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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L D O M I N G O 
V E L A D A 
Córdoba 18 
En el "Caeino Republicano" se ha 
celebrado una velada en honor del po-
lítico y publicista portugués Magal-
haes Lima^ jefe de la masonería lusi-
tana. 
E l discurso que pronunció fue una 
diatriba contra las órdenes religiosas 
en general y contra los jesuítas en 
particular. Además calificó <ie patrj*. 
ñas lo que se cuenta respecto á la 
falta de solidez y de estabilidad de 
la República portuguesa. 
Terminada la velada, Magalhaes 
Luna salió para Madrid, despidiéndo-




La última sesión del Ayuntamiento, 
por consecuencia de haberse acorda-
do algunos nombramientos y cesan-
tías de empleados, degeneró en tumtil-
to, yéndose á las manos los concejales 
monárqicos y los republicanos. 
El escándalo repercutió al público 
que presenciaba la sesión, reprodu-
ciéndose los tumultos. 
El Alcalde, una vez restablecido el 
orden, convocó á una reunión á los je-
fes de las minorías, logrando que de-
pusieran sus mutuos rencores, y la se-
sión se reanudó con toda tranquilidad. 
sin que surgieran nuevos incidentes. 
Entre los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento figura el de la deroga-
ción del acuerdo adoptado el año an-
terior de no tomar participación algu-
! na la corporación municipal en las 
fiestas y procesiones de la Semana 
I Santa. 
A S A M B L E A D E V I T I C U L T O R E S 
i Barcelona 18 
j Para asistir á la Asamblea de viti-
I cultores que se ha celebrado hoy hau 
| llegado más de och5 mil cosecheros de 
viñas. 
Se ha constituido un Consejo Re-
gional que intitulan de L a Unión, com-
puesto de los señores Llord, Mir. Por-
cada, Pluvia, Busquet, Rejos, Mestre, 
Casal y como administrador el señor 
I Parellada. 
E L P A S E O D E C A R N A V A L 
Madrid 18 
E l tiempo está lluvioso, á pesar de 
lo cual y de haber publicado un ban-
do la Alcaldía suspendiendo los iesti-
vales de Carnestolendas, el Paseo de 
la Castellana estuvo concurridísimo, 
asistiendo muchas carrozas. Máscaras 
había pocas. 
Los carruajes adornados eran veiL-
te y dos, sosteniéndose entne éstos y 
las tribunas una animada lucha d̂ j 
ñores y "confetti." 
E l carruaje que ocupaban el Presi-
dente, del Consejo de Ministros y -su 
señora fué literalmente cubierto de 
"confetti" y serpentinas. 
Un automóvil atrepelló á un niño, 
fracturándole un brazo. 
A l anochecer un fuerte chaparrón 
hizo disolver el paseo. 
D E H O Y 
E N T R E GUARDIAS C I V I L E S 
San Sebastián 19 
Telegrafían de Vergara, que en el 
pueblo de Mon dragón, de aquel par-
tido judicial, el cabo de la Guardia 
Civil Felipe Benito fué derribado á 
culatazos en la cabeza por el guardia 
del mismo cuerpo Epifanio Alzate, á 
causa de una reprensión hecha por el 
cabo. Este se encuentra muy grave. 
Se instruyen diligencias sumarísi-
mas con motivo de este atropello. 
E L C A R N A V A L 
Barcelona 19. 
Estuvieron desanimadas Las fiestas 
del Carnaval, contribuyendo podero-
samente á deslucirlas la huelga acor-
dada por los cocheros á consecuencia 
del arbitrio que se impuso á la circu-
lación de los carruajes en los pasaos. 
ACCIDENTE A l T O M O V l L I S T A 
Un tranvía chocó con un automóvil 
que ocupaban el diputado á Cortes 
por ViTLanueva y Geltrú don José 
Beltrán y Musita y un industrial del 
mismo apellido que el diputado y pa-
riente de este. 
Uno y otro resultaron heridos de 
gravedad. 




res han celebrado un gran banqucLo, 
reinando en el la más franca y efusi-
va cordialidad. 
EL TESTAMENTO DK KKRRKK 
Madrid 19. 
Se ha considerado válido el testa-
mento otorgado en capilla por Fran-
cisco Ferrer fusilado en 1909 por con-
secuencia de lo? sucesos de la sennra 
trágica. 
Por virtud de ese fallo recibirán los 
herederos de Ferrer cuatrocientas 
cincuenta mil pesetas. 
A C C I D E N T E GRAVE 
Badajoz 19. 
E n el pueblo de Capilla, del partido 
judicial de Alcocer, una vaca qu3 se 
escapó de un corral en que estaba en-
cerrada, recorrió varías calles de la 
población, ocasionando heridas de 
más ó menos gravedad á varios tran-
seúntes. 
DECL A R ACION ES POLITICAS 
Madrid 19. 
E l señor Magalhaes Lima acaba de 
hacer declaraciones políticas, que pu-
blican los diarios republicanos. 
Asegura que la República en Por-
tugal está definitivamente consolida-
da y que serán inútiles cuantos inten-
| tes se fragüen por derrocarla en Ma-
drid y en Galicia; que Portugal abo-
mina de las vergüenzas que suponen 
; los "adeantamentos" á la Casa Real 
destronada y de las tiranías que ejer-
i cía el ex-jefe del Gobierno don Juan 
i Franco ¡ y que el clericalismo ha sido 
extirpado y normalizada la hacienda 
, pública. 
Refiriéndose al señor Canalejas, 
Magalhaes Lima se declaró fervifinte 
admirador suyo. Dijo que el indultp 
acordado para los reos de Cullera de-
muestra que España entra de lleno en 
; el concierto de los pueblos cívüiza-
I dos, haciendo desaparecer la pena de 
I muerte, acto que constituye una gran 
! victoria para los españoles, en ¿poca 
precisamente que aún mantienen en 
sus códigos la terrible pena los go-
i biernos de las Repúblicas. Per últii'-o. 
I expresó el jefe de la masonería por. 
1 tuguesa que su viaje tiene por obie' o 




E n la Casa d l̂ Pueblo se celebró 
ayer un miti nde obreros municipales.-
E l jefe de los socialistas y conce-
jal, Sr. Perezagua. y otros oradores, 
combatieron los acuerdos adoptados 
por la mayoría del Ayuntamiento res-
pecto á los obreros municipales, ha-
ciendo un llamamiento general á las 
masas trabajadoras para que se opon-
gan á la obra que contra ellos reaii^ 
zan los capitalistas. 
Los oradores fueron ovacionados, 
acordándose entregar al Ayuntamien-
, to distintas conclusiones, entre ellas la 
; de discusión de horas para el trabajo. 
L A CUESTIÓN MARROQUI 
Madrid 19. 
Las negociaciones con Francia res-
pecto á la cuestión marroquí marchan 
por buen camino. 
Las impresiones son optimistas. 
E l Ministro de Estado, señor García 
Prieto, rechazaba, en principio, la pro. 
posición de Inglaterra referente á la 
administración de las Aduanas, ha-
biéndola aceptado después con algu-
nas modificaciones, en su deseo de de-
mostrar el espíritu de conciliación que 
priva en España, por solucionar satis-
factoriamente ese asunto. 
Los ingresos de las aduanas de los 
puertos de Marruecos sometidos al 
protectorado de Francia servirán de 
garantía á los empréstitos concertados 
en 1904 y 1910, sometiéndose á la in-
tervención de un delegado francés que 
represente á los acreedores. 
Francia pretendía que esto mismo 
se hiciera en las aduanas de la zona 
española, y se ha aceptado con ciertas 
«nodificaciones, hechas á petición de 
España, la proposición de Inglaterra, 
de que se nombre una comisión tácti-
ca que proponga lo conducente á una 
inteligencia entre los tenedores de am-
bos empréstitos. 
Esa comisión constará de los dipu-
tados y financieros, Bauer v Marques 
de Cortina, y del diplomático señor 
Angulo, por España, y de tres france-
ses. L a comisión resolverá, en princi-
pio, el régimen df» la adnrM .• :acÁc.n 
aduanera que ha de regir en la zona 
española, compensándose á Francia 
con la efesión de una parte del territo-
rio Ifuí. 
Las demás cuestiones sobre ferroca-
rriles y delimitación de fronteras mar. 
chan por buen camino, 
•CORRIENTE EMIGRATORIA 
Cádiz 19 
Con rumbo á la República Argenti-
na, han embarcado en este puerto nue-
vecientas treinta y dos familias, pro-
cedentes de Cataluña, Extremadura, 
Galicia y Castilla. , 
BANDIDOS R I F E Ñ O S 
Melilla 19. 
Partidas . de bandidos marroquíes, 
vienen realizando contra nuestras tro. 
pas algunas agresiones, aunque aisla-
damente y sin que revistan importan-
cia. 
Para evitar la repetición de estos 
sucesos, el general García Aldave pre-
para prontas y eficaces medidas. 
l a interpeiatión 
Damour 
Le Fígaro, le Par ís correspondiente 
ral 4 de este mes, publicá en la reseña 
de la sesión de la Cámara de Diputados 
que su había celebrado el día anterior, 
^ábado, l;t.s siguientes l íneas: 
" E l íinal de La sesión se oonsagrú á 
! discutir itn proyecto >d-e-resoluaión pre-
i sentado por ^M. Damour, diputa lo por 
i las Landas, invitíindo al gobierno á 
! que prohiba que so admita k» valores 
extranjeros ú la cotización oficial de L ^ ^ ^ 
L A D R I L L O C O L O R A D O a u t o m ó v i l 
El mejor de los ladrillos conocidos p or su mayor resistencia é impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
Que sea. 
Su fabrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Ofic inas : H a b a n a 85, antiguo, y E m p e d r a d o n u m . 3 0 
T E L E F O N O A - 2 7 4 0 C 605 F . 6. 
£L GAITERO ¿ 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
F n i c a p r e m i a d a em l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
Solé rewarded in Chicago exhíbitioo 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
AUTOMOVIL.—POR AUSENTARSE • ü 
dueño, bo vende un niBuníflco l.aiidnnict 
con cuatro ¡ifiíento!» interiores y dos fuerfka 
'de ¡{0 por 35 oabullos, en porfíclu ««tado. 
A. IT. do Díaz y Ca. Animas núm. 135. 
C 588 lüt.-U W. 
P E R D I D A 
Se grratiflcarft y agrod^cerá 6 la perso-
na que entregue una bolnlta y un rosario 
de plata, que se cree haberlos dejado olv!-
dadoH en un coche, sólo por ser recuerdo 
de familia se le tiene estima, en Campana-
rio núm. 5, antlffuo. 
1945 2t-l» 2d-18 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJ1A 
Refugio 1 B. Conaultas de 12 4 2, 
Fsléfono A-3905. 
C 438 F . 1 
D R . G A B R I E L MI. L A N D A 
De le facultad de Parí» y Escuela de Viene 
Especialidad en enfermedad^ de Nariz, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 18 y SL 
VEDADO 
C 436 F . 1 
C 462 F . 1 
T a b a c o s 
d e V u e l t a A b a j o 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, pzinoi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D, .1° 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A -4035 
El que quiera curarse de la avariosíi 
con el doctor Redondo, tiens que hacerlo 
antes de Marzo, porqus deepués se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 F . 1 
I R . E E R N A N I 9 ¡ ¡ ¡ Ü í 
CATEDRATICO DE LA I-'JÍIVERSIDAD 
m m n n a r i z i oidus 
5RPTTJN0 103 DK 12 a i , todos 
i o- días excepto los donaiacug. Con-
r r a y operaciones ea el Hospital 
MeroedM laaes, miércoles y Tieraea á 
I m ~ ñü ta mafjna. 
C 407 F. 1 
C O M L E C H E . 
E L f l B O K f l C l O M E $ P E C W L P E 
P E U C I 0 3 0 ! E X Q U I S I T O 
N U T R I T I V O ! 
D E V U E L V E L A S 
F U E R Z A S . 
U 363 alt. 
d e M o s a i c o s 
&¿ü F E L I P E 1WJMBKO 
K # a C u b a n a 
D " P e r d o m o 
I Vías urinarias. Estreches de ka orina. 
' Venéreo, Hidrecele, Stflies tratada por te 
tnyeeeSón dei (06. Teléí.mo A-1322. De U 
& S. Je«6a Mari* núnaero ZX. 
C 417 F . 1 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
C 614 j l í . o-lo 
n m u 6 i i i i 
EMPOTENCIA — P E R D I D A S SEaSI-
N A L E S . — BSTííRILID AD. — V E -
K E E E O . — S I F I L I S Y HSRNLAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d € l l á l y d a 4 & 5 
49 HABANA-19, 
C 490 F. 1 * 
F A B R I C A Oc OIAZ jY WiPv P ^ A N I O L V CACICA fe 3 D .y M l r L Ñ  O i 
• 
1 7 R I I X l L O N E S 
Propietarios: Ramón Plaaiol. teléfono A 
Hermano, teléfono A 3655, 
D E L O S A S f & B Í 
7610. L'vüdao Díaz y Hermano, teléfono 
C 3L)G 
2090. Ag-apito Carigas y 
É ' «I 
alt, 6-V-
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nna nota publicada por Le Tenips, los 
títulos del Banco Territorial de Cuba 
acababan de ser admitidos á la cotiza-
ción bajo el patronato del Banco Con-
tinental de París, que no es más qne 
una sncursal del Banco de Berlín, de 
Hamburgo. Desearía M. Damour que 
el Gobierno se opusiese á la emisión de 
un empréstito de veinticinco millones 
anunciado por el Banec Territorial de 
Cuba. 
•*M. Poincaré (Presidente del Conse-
jo de Ministros) contestó que no se ba-
bía admitido la cotización. Así, clara-
mente." 
Esta reseña no es oficial ni es com-
pleta; pero revela que la prensa de 
París no dió, en el primer momento al 
menos, gran importancia al incidente 
provocado por M. Damour, ni tomó en 
consideración las palabras desagrada-
bles é injustas para Cuba que, según 
las noticias recibidas en 1% Habana por 
el cable, pronunció en la Cámara el di-
putado por las Laudas. 
B A T U R R I L L O 
T a bice comentario á la 'Mlemoria del 
Casino Español de la Habana, correc-
tamente redactada por nuestro compa-
ñero Armada, 
'Al recibir boy un nuevo ejemplar de 
ella, con galante dedicatoria, solo cabe 
mi felicitación por el lujo con que está 
presentada, Eucuadernai'ión elegantí-
sima, ostenta en su cubierta el escudo 
de España y las palabras "Casino Es-
pañol de la Habana—Mlemoria—1911'' 
en letras de oro, como lás merece la pa-
triótica y culta labor de la 'Sociedad. 




Generoso intento el del repr^sentan-
te iPardo Súárez, de rebaja arancelaria 
á los artículos de primera necesidad . 
Merece mil plácemes su proyecto de 
léy ante la Cámara, de reducción de 
derecbos al arroz, manteca, frijoles, ba-
calao, patatas, aceite y otros comesti-
bles "que constituyen la obligada diaria 
alimentación de las clases trabajado-
ras. 
'Así se interpretan las necesidades 
públicas y así se legisla para un pueblo 
mal alimentado y casi mísero, no obs-
tante sus grandes zafras. 
Habrá algún descenso en la renta de 
Aduanas si el proyecto se bace ley; no 
importa: suprímanse nnoa cuantos 
Pa-dres Paules y redúzcase el gasto do 
algunos sen-icios no indispensable?, y 
eoi) seguridad que el beneficio alcanza-
r'\ íil mayor número de babitantes. Y 
si se quiere continuar el fatal régimen 
actual, recargúese la importación de 
artículos de lujo, como bacen los Esta-
dos Unidos, pero alíñese la situación 
de las clases infelices. 
E n los Estados Unidos puede des-
ayunarse un obrero, sin que el 6ar-
i room le cobre el pan, la mantequilla, 
i el jamón y el queso que come, con tal 
| de que pague el vaso de" vino ó lager ; 
¡ allí por nn duro se tiene un par de 
i botas y por cinco un traje de paño del 
i país-, y, en cambio, un flus de casimir 
: de Europa vale treinta y un par de bo-
tines franceses diez. Así los ricos pagan 
su gusto y los pobres se alimentan y 
visten cómodamente. 
Y a que la fiebre yanquizante existe: 
¿. por qué no se imita esto del gran pue-
blo americano? 
Antonio Miguel Aleover. abante y 
agradecido hijo de Sagua, acaba de re-
j copilar en bonito folleto, cuanto se ha 
; publioado en justicia al bomenaje de 
1 amor de aquel Ayuntamiento, hacia 
los benefactores locales, esposos López 
Oña. señores Machado, Oña, Alfert y 
Aleover, desde la sesión municipal que 
concibió el homenaje hasta los últimos, 
contados -pero sinceros, aplausos de la 
prensa cubana. 
Y ahí los retratos de los enaltecidos, 
mis que por la popular Corporación 
por sus propios méritos, y ahí facsími-
les de los diplomas, y ahí breves noti-
cias de los grandes servicios prestados 
á su pueblo por quienes ya puecen es-
perar la muerte, seguros de haber cum-
plido <fen altos deberes de civismo y de 
humanidad. 
Ha hecho bien Aleover: los escritos 
de prensa son como hojülafi amarillen-
tas que el viento arrastra; el libro que-
da en las bibliotecas y el generoso re-
cuerdo hace perdurar. 
Hoy que en nuestra prensa política 
todos son ilustres y todos son grandes, 
es bien que el vientecillo se lleve las 
hojas mustias de mentirosas glorias, y 
es bien que lo que vale y es justo per-
manezca en las páginas de los buenos 
libros. 
Siempre tengo plácemes para E l 
j Comercio, periódico de oposieión de-
' cente y de sano patriotismo. Y hoy los 
\ tengo para su editorial " L a muerte 
civil" en que, alrededor de una peti-
ción del Ministerio Fiscal de España 
de crecida indemnización en pro de nna 
joven cuya honra fué lastimada por la 
mentira de un periódico, fórmula sus 
deseos de una legislación más severa, 
ó de un más honrado cumplimiento de 
la actual, contra los calumniadores 
oficio, que lo mismo tildan de ladrón á 
un caballero, que de impúdica á una 
dama: que inventan, sunonen. inju-
rian y arrojan nombres dignos á las 
dentelladas de la más imbécil male li-
cencia. 
E L I X I R Y T A B L E T A S 
P E P T E N Z Y M E 
Poderoso Anti-Dispéptico, Racional y Digestivo 
Preparación Científica, Ideal, compuesta de los verdaderos 
Elementos Activos de las Glándulas que efectúan la natural y 
completa Digestión, y por tanto, producto Fisiológico Organi-
zado que asegura la curación de todas las enfermedades que se 
originan en los Organos Digestivos, 
Siendo, naturalmente, la única medicina que puede inmedia-
tamente curar Malas digestiones. Vómitos Gastritis, Náuseas, 
Gastralgias, Diarreas, Estreñimientos, Infecciones Intestinales, 
Cólicos; previniendo y curando la T E R R I B L E Y M O R T A L 
DISPEPSIA-APENDICITIS 
[ 
Muestras á los Médicos y Hospitales.—A los enfermos que con 
otros remedios no se curaron, se les remiten muestras, etc., grátis. 
Reed & Garnrick, Jersey City, N. Y, U. S. A. 
Da. 
L I N I C 
m c ^ o 
PRECIOS DE LOS TRABAJOS 
Extraccionea desde $ l.dfl 
Limpiezas. . . . . . . . 2.W 
Ku; partee „ 2. CU 
Orificaciones „ 3 • 00 
Dieces de espiga. . . . „ 4.00 
Coronas de oro 4.2^ 
Incrustaciones. . . . . „ 5.30 
Dentaduras „ 12.73 
Los puentes de oro é raz6n de $4.24 
por piezas. Estas casas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á la perfecdftn. Aviso á los fo-
rasteros que se terminaran los traba-
jos en 24 horas. 
C 506 alt. 5-7 
Aquí es eso lo más corriente. Empe-
zamos desde los primeros días de la 
paz á calumniar los antecedentes polí-
ticos de los hombres, y heiiios venido á 
dar en publicaciones que exclusivamen-
te tienen por objeto herir á las fami-
lias, manchar reputaciones de esposas 
y ofender á niñas, de cwym virtudes 
se hace escarnio y de cuyos amores lí-
citos se deducen la.s más increíbles des-
vergüenzas. 
De las primeras víctimas del inifio 
de esa campaña, fui yo, "Brin.iador 
por la muerte de Maceo, en orgí i con 
militares españoles," tres meses des-
pués de haber huido de mi pueblo pa-
ra no retornar sino después con mucho 
de la autonomía de Blanco. De las úl-
timas víctimas de la horrible campana, 
son los muertos y los procesados por 
las procacidades de Azul y Rojj de 
Oriente, 
Pase lo primero, que hombres somos 
y manos tenemos para cuando quera-
mos mancharlas en rostros de calum-
niadores. Pero cuando so trate leí ho-
nor de las familias, del pudor de nues-
tras hijas, del pnestisrio moral de ape-
llidos decentes, no haya piedad. E l cn-
huuniador la merece menos que el ase-
sino, que tal vez mata iracundo. E l 
otro mata calculada y fri amento, algo 
que vale m'ás que la misma vida : la 
honra ¡ el primero hiere tal vez á quien 
pudo devolver el golpe; este á la debili-
dad femenina, que no pueSe ser más 
canallesco. 
joAQuix N . A R a M B U R U . 
L A P R E N S A 
Los vendedores dé miel de la Alca-
rria, después de haber ahondado ti 
cazo en la vasija, gritan revolviéndola 
y exhibiéndola á los transeúntes: 
" Y ¿qué será esto? Y ¿qué será es-
to?" 
Xo es miel, seguramente, lo que en-
cierra el deshecho partido liberal. 
Mas al ver cómo se revuelve y se 
agita lo de la unificación, para 
sacar del fondo la correspondiente can-
didatura se nos ocurre gritar como á 
los vendedores de miel de la Alcarria: 
" Y ¿qué será es-to? Y ¿qué será es-
to?" 
Esto es Zayas han dicho los senado-
res y representantes encargados de la 
unificación liberal. 
Esto es Asbert vociferaron en el Po-
liteama, según " L a Lucha," los libera-
les pinareños y habaneroí!. 
Ferrara que , había acarfeiado á Za-
yas con algunas dedadas de miel, se 
hace ahora impersonal, como político 
ducho en democracia y encomienda la 
unificación á las'masaa. 
Ha dicho Ferrara: 
Mi opinión es que este vez. como 
cuando la elección del general Gómez, 
; las masas del Partido Liberal irnpon-
i drán la unión. •Y Asbert y ¿lernández. 
| ó Zayas en su caso, aceptara la volnn-
j tad de estas masas y oirán la nw del 
i patriotismo qne reclama partidos fuer-
tes y disciplinados para limitar si no 
impedir, las desenfrenadas ambiciones 
que en toda, sociedad democrática exis-
, ten en alto grado. 
Y ¿quiénes son las masaet 
¿Las de Zayas? ¿Las de. Asbert? 
¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está 
la opinión? 
Digainos con Lope. 
E n eso hay opinión varia. 
Unos entienden que no 
Y otros que sí; pero yo 
Llevo la opinión eontiMiia. 
Sin embargo salvo lo que opine y 
haga Esteuoz, salvo el camino que 
piensen tomar los que no sean agracia-
dos con el premio gordo de la Asam-
blea liberal y salva la fiscalización ve-
teranista para nombrar estos ó aque-
llos candidatos á los cargos electivos, 
la campaña electoral no saldrá de sa 
cauce. 
Así lo cree el general Freyre An-
drade en una plática con ' ' L a Lu-
cha": 
—¿Qué opina sobre el período elec-
toral futuro? 
—Que será mi período de atitivísi-
mas propagandas, de lucha pacíík-a, 
pero perseverante y firme. E l peligro 
que existía era que el gobierno del ge-
neral José Miguei Gómez pudiese ser 
parcial; pero este peligro ha desapare-
cido, pues el general José Miguel Gó-
mez será imparcial, tiene que ser na-
parcial, pues no siendo él el candidato, 
(iá qué ser parcial?, ¿qué bienes le re-
dundarían de inclinar la balanza y fa-
vorecer á candidato alguno? Sería in-
discreto hacer lo contrario. 
—¿A usted le han hecho indicacio-
nes en algún sfntido desde algunas 
provincias ? 
—Xo hablemos de eso.'' Nada se me 
ha dicho ni he dado lugar á que nad.i 
se me diga. 
—¿El partido conservadbrf... 
E l partido conservador debe ir como 
un .;olo hombre á las urnas con lo.-j can-
didatos que la Nacional aclame, y en 
Oriente y en Occidente debe existir la 
iríais absoluta solidaridad v la diácloli-
na más absoluta. Sólo así triunfan los 
grandes partidos. # 
Nosotros elogiamos ¿Bcareeidamente 
la imparcialidad del general Gómez. 
Mas creemos qae esta no se ha de 
medir ya por la balanza, en desaso, de 
pa reelección, sino por ls nueva de la 
candidatura de Asbert 6 üc Zayas. 
| Los zayistas opinarán seguramente, 
I sobre esto lo mismo qne no&otros. 
E n cuanto al partido conservador nn 
i hay más qne una balanza ni más que 
un platillo. 
Todas las masas, como diría Ferrara, 
pesan ahora sobre el de Menocal. 
E L S U C E S O D E H O Y 
Hov, á las doce, en momentos de 
transitar por la calle del Obispo OA* 
dama, se vio acometida da fuertes do-
lores, los que se le calmaron toman-
do una copa del magnífico aguar-
diente puro de uva rivera que le al-
canzaron da un café cercano, donde, 
como en todos, siempre lo hay. 
De todos modos resulta curi 
que ocurre en Giina, aunque n ? ^ 
mucho que en una República t • 
beral y democrática como U j ii' 
Estados Unidos, teníamos un Ír 
ve-lt que gobernaba en republic ^ 
discurría en monárquico. ano T 
L a Historia no cabe dudar q 
repite; pero siempre hay alo.0 ^ ^ 
y la novedad actual Ia¿onsum 0 
hijos del Cck'ste Imperio. lj» 
E l problema que plantea el Ba 
de Aurenthal con su muerte 
difícil de resolver. E l en ú 
n. 
6&GETA INTERKAGIONAL 
Ejemplos hay en la Historia de na-
ciones que pasaron súbitamente del 
Imperio á la República, y otras qua, 
como Roma, del régimen republicano 
entraron en el Imperio mediante la 
comedia de un Triunvirato y un ter-
cio de otro. 
También conocemos de naciones 
como Francia, que del régimen mo-
nárquico cayeron en la más meom-
prensihle de las repúblicas para fun-
dar con ella los cimientos de un nue-
vo imperio, que duró escasamente la 
vida de una flor. 
Lo que no conocíamos era una Re-
pública con Emperador, ó, mejor di-
¡ cho. un Emperador en medio de un 
! gobierno republicano cuyo primer 
Presidente'eA el primer Ministro de-l 
antiguo régimen. 
Ahí leñemos, sin embargo, una 
China que tiene Emperador con su 
correspondiente personal de nobles 
corteanos. y ahí tenemos á Yuan-Shi-
Kai, primer Ministro del Imperio, 
elevado á la primera magistratura 
de la República naciente por volun-
tad expresa del mismo pueblo qu? lo 
h el amaba como jefe del gabinete mo-
nárquico. 
Por lo visto, allí se aprecian las 
personas por el. valor intalectual y no 
por su filiación política. Y a empie-
zan los chinos, con esto, á dar sána-
les de cordura, pues en lo qua atañe 
á la nación, debiera sólo mirarse al 
beneficio que puedan reportar b's 
hombres y no á la procedencia de 
partido. , 
E s la Medicina Ideal para la Cara« 
cíón Rápida de la Anemia, Debil-
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia ó Falta de Virilidad. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
g-una como la de L A TROPICAL. 
p e P í d a s e en n o e ü E i u s f u n c í s I LA CURATIVA, V1B8MHTE Y RECOMSTITÜYEHTE 
E m u i s i é n C reoso t ada & I f l i E L L 
ENER6IA EN LAS ENFERMEDADES 
• • • i DEL PECHO 
que hava . 
sustitxurlo se encontrará entre 1 
fluencias del partido que censué ^ 
primer Ministro fallecido y ^ 
que lo aplaude con sinceros ¿JIS 
siasmos. lu* 
En estos últimos hay que contt-
viejo Emperador Francisco José 
de otro modo le hubiera retirado 
confianza, y sabido es que ésta no? 
faltó nunca. Buena prueba de e'̂  
la dimisión del jefe del Estado l a 
yor General, aceptada por el Eni a* 
rador no bien Aurenthal le dió ejn ' 
cimiento de ella. 
E n las filas contrarias hay que eoJ 
tar con el Archiduque Francisco FeP~ 
nando, quien, por ser heredero U 
trono, manda la fuerza política natM 
raa é interviene muy directamente « 
eWa con beneplácito del propio Eio. 
perador. 
E n esta lucha de aplausos y o??^ 
ras, hay que tomar lo bueno de cadi 
uno y desechar lo demás. Si Aut̂ n. 
thal comprometió la paz en Europa t 
debilitó los cimientos de la Triplico ¿ 
romper el Tratado de Berlín, a0 J 
menos cierto que ha sido al único Mi. 
nistro que se atrevió á modificar los 
límites europeos de su país, antpliáo. 
dolos con la anexión de la Bosnia. 
Herzegovina. Y a esto es un título qu 
mucho le abona, pues lo hizo, despiî  
de todo, sin guerras odiosas, aunqua 
sorteando, naturalmente, los peligro» 
de rigor en semejantes casos. 
También fué Aurenthal el iniciador 
de la inteligencia austro-rusa para el 
sostenimiento del ^statu quo'\6ii loi 
Ba'lkanes, abriendo el camino al pro. 
grama de realizaciones autónoma^ 
cuya conclusión fué la anexión de 1 
dos provincias citadas. 
En general ha sido el Ministro fa-
llecido un hombre de gobierno útil i 
su nación. Su prudencia no le irap̂  
día acometidas audaces; su audacia 
no le cegaba en el triunfo y volvía i 
su natural prudente, siendo ostí 
tira y afloja de la política un verda-
dero oportunista, á cuya cualidad de-
bió los éxitos más bien que á lo ma-j 
duro de sus planes. 
Aurenthal tenía algo, sin smbarM 
que no es fácil se perdone en las cor.! 
tes europeas: había subido may di 
prisa. 
C 440 F. 1 
m m m i 
Har inadePla lano 
¿e K. Cruselias 
PARA LOS NifiOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEB1LES.-FAIA LOS DISPEPTICOS 
La Bañan i na se halla de venta a 
Farmacias y Víveres fíaos 
PARA E L U S O CULINARIO 
Se obtiene ona rica y sabrow 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de E . Cro-
sellas. Se detalla en paqueté* 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
F. 1 C 458 
R A N D E S A J A S D E P R E C I O S 
EN TODOS LOS ARTICULOS DEL 10 AL 20 DE PEDRERO 
T o d o s l o s T r a j e s m o d e r a o s e s t i l o E u r o p e o ó A m e r i c a n o 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o 
A partir del Io de MARZO regirán los mismos precios 
- - marcados SIN BONIFICACION NINGUNA - -
NOTA:-Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O FUO no nos permite beneficiar al pú-
blico en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
C 526 alt. 
M A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 19 de 1912. 
mio £l Barón de Fejervari so-
• aba <'n Budapest el eóiiñicto 
^ le' provocaron las oposiciones de 
aÍÍRieta húugaríí, aparecía Aurenthai 
14 hombre inteligente y hábil, y 
^consf i08 •sobre la ^ ^ " ( " t a que 
- j 0 seguirse con Francisco 
it ic^e ^e a<nU(:-ilas oposieiones, 
'favorable é inmediato resul-
Aurenthai Pfi-
Ministro. eon asombro de fodos 
inCrividia de los mucdios que. sin raá:> 
•\ ios q i ^ sU nobleza, aspiraban á 
I L elevado cargo. 
|£jK hubies.0 sido de osos hombres a 
enes se les ve avanzar de manera 
firme '''' • decidida, pero paulatinamcn 
i; o'hubiera tropezado eon tantos 
hstácu-ris- l-stos homjtfres se llaman 
•'evitables. p'Tqno se cuenta de an-
Zm&no con su triunfo. 
pero los que sorprenden eon en 
-ombramiento, los .[ue inesp ^rada-
nte snrgen y llesmn. esos suelen ser 
^ba t idos despiadadamente, aun ini-
ciaodo para la uaeii'.n una era de paz 
v de prosperidades. • 
' gs muy pronto para hacer justicia 
81 Barón de Aurenthai. Cuando fa-
íjezca el anciano Emperador y surja 
fuerte que nunca el espíritu de 
¿isereíra ión que alientan húngaros y 
bohemios, entonces se. comenzará á 
iuzgar al Ministro que ayer falleció y 
mtonces se echarán de menos sus do-
tes excepcionales. 
C A R T A S A L O S 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
(Continúa.) 
Artículo 145.—No podrá estar reunido 
uno de los Cuerpos Colegisladores sin quo 
también lo esté el otro, á menos que lo 
consienta expresamente esta Constitución. 
Pero si fuere obstruido el funcionamiento 
de una de las Cámaras por algunos de bus 
componentes hasta el punto de no poder 
celebrar sesión, resultando en consecuen-
cia inútil para legislar, la otra podrá reu-
nirse, declararse en sesión permanente 
y disponer hasta por tres veces que la 
primera se constituya y funcione Je la 
manera que prescribe la Constitución, á 
fin de que puedan adoptarse las resolucio-
nes conjuntas que reclama el interés ge-
neral. ' 
Si no fuere obedecida dentro de las 144 
horas siguientes á aquella en que hubiere 
dispuesto que la otra Cámara se reúna 
y funcione, declarará que los Represen-
tantes rebeldes han cesado en el ejerci-
cio de sus cargos, é invitará á los suplen-
tes á, reunirse. Si éstos no obedecieren 
dentro del plazo de seis días, dicha Cá-
mara se constituirá en Parlamento y po-
drá disponer por sí la disolución de la 
otra y la convocación de los Comicios pr.-
ra la renovación de los miembros que 
I an cesado de constituirla, en un término 
que no excederá de treinta días comunes 
á contar desde el en que expidió el de-
creto de disolución. A este efecto, se 
utilizarán las listas que sirvieron para la 
anterior eleccióti, procediéndose en lo de-
más en la forma dispuesta en los artícu-
los 127, 128 y 129, reduciéndose todos los 
plazos en la proporción que correspondü. 
Mientras se renueva el Congreso, la Cá-
mara en funciones, tendrá todab las facul-
tades que á ella y á la otra otorga esta 
Constitución. 
Artículo 14B.—En el casó de haber re-
nunciado el Presidente y el Vicepresiden-
te de la República, así como los funcio-
narios que deben sustituirlos, el Congreso 
procederá inmediatamente á reunirse pa-
ra elegir á. los que hayan de sucederles 
hasta terminar el período para que fue-
ron electos; pero si el Congreso no pu-
diere ó no quisiere reunirse, ni se cons-
tituyera en Parlamento una de las Cáma-
ras, los Delegados de las tres Provincias, 
á Invitación de cualquiera de ellos ó de 
varios de ellos, se reunirán en la sala 
de sesiones del Senado, ó, de no ser po-
sible, en la de la Cámara de Represen-
tantes, y de existir obstáculo para ello, en 
cualquier otro lugar previamente deter-
minado, procediendo acto continuo á cons-
tituirse en Parlamento, á nombrar Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, y k convocar al Cuerpo electoral para 
elegir nuevos Senadores y Representan-
tes, en la forma y plazo que dispone el ar-
tículo anterior. 
E l Parlamento continuará en el lleno 
de sus funciones hasta que el Nuevo Con-
greso haya celebrado su sesión inaugu-
ral, después de haber calificado la elec-
ción de los miembros en la forma que 
préscribe el artículo 129. 
E n este caso, los Concejos Municipales 
procederán á renovar interinamente loa 
miembros ĉ ue deben constituir las Dele-
gaciones Provinciales. Abierto el Congre-
so los Delegados interinos serán sustitui-
dos por los propietarios. 
Artículo 157.—De no cumplir los Dele-
gados el deber que por el artículo ante-
rior se les Impone, cada Ayuntamiento 
procederá á nombrar nuevos Delegados 
(declarando previamente la cesantía de 
los anteriores) á fin de que pueda cum-
plirse lo prescrito, puesto que la finalidad 
de estas disposiciones es que en ningún 
caso desaparezcan los Poderes Legislati-
vo y Ejecutivo, que son los encargados 
del Gobierno de la Nación. 
" E l Comandante . " 
(Continuará.) 
Los ilaniscos en ' l a L ira" 
Xuanón (servidor de ustedes) miró 
al cielo y se dijo:—Hoy mojaste. Pero 
no es el temor de un aguacero lo que 
puede atajar .á este cronista, y Xua-
nón se mete en el t ranvía y después en 
la guagua, y pa " L a L i r a . " 
Antes de llegar, un percance apuntó 
X u a n ó n : Mart ín del Torno apareció 
perdido y d<escamánado, eon cara fosca 
y zancos de llamara. Cueto dijo:—Mi-
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace ana generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
M A N D A R E A L Q U E L O S O L I C I T E U N T R A T A M I E N T O G R A -
T I S Y MI F A M O S O L I B R O M E D I C O D E L H O G A R 4'EL C A M I N O A 
L A S A L U D . 
No importa cuál sea bu aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No Importa tampoco á cuántos doctores baya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO L A 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es Inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS E N QUE OTROS DOCTORES HAN F A L L A D O . Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame • una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el ciial explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se "Jo mandaré A B S O L U T A M E N T E 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO L E 
COSTARA A U S T E D NI UN C E N T A V O . " . Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mismo, y al recito de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro " E L CA-
MINO A L A SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarpe en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia sefá 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS, 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
lagro que el morral este no fué á parar 
á Guanabacoa. 
^ste es el campo, campo húmedo y 
bello. Arboleda esplendente. Buen 
marco de paisaje. La eosa, á ju/gar 
por los preparativos, va á ser de orda-
go. íSe sirven aperitivos. Pero se oye 
una voz terrible, apooalLpíica:—Va á 
llover; y un rumor que corea asimis-
mo/—Va á llover. Caen unas goteras 7 
se inicia la desbandada, i Se agoará la 
tiesta? 
Xuanón ha saludado á Sania Eula-
l ia ,^- Santa Eulalia habla de " L a L i -
r a . H e r m o s a finca. redie¿, trozo de 
paraíso! Xuanón saluda tambié}^ á 
otras personas. He aquí al searetano, 
al insustituible don Carlos, que se des-
hace en atenciones; esotro grave y bon-
dadoso es el Presidente; aqueste es Val-
des, el de allá es Arguelles. Don Pan-
cho Herrero tiene para el cronista 
atenciones que el cronista no merece, 
pero que agradace en mucho: don 
Pancho es él par ú par de bondai de 
don Adolfo Díaz, el símbolo de la So-
ciedad, el bondadoso de siempre, el 
hombre de noble sonrisa y de palabra 
elocuente. 
Pepe Aparicio y Loren/o Llera di-
cen que no llueve. Las corrientes supe-
riores del N O. y las inferiores. . . Y 
¡ mecachis!, no llueve. Luego Xnnnón 
cae en la cuenta de que Llera y Apa-
ricio son de Guanabacoa ¡ y en eso Gua-
nabacoa está muy adelantada. Tene-
mos, pues un día hermoso. Y bajo ü n 
sol de fuego comien-za el banuiote. 
¿ Queréis saber del nuenii ? Servido por 
Ramonín Membiela, fué el siguiente: 
Aperitivo (variado). En t remés : Em-
buchado de la Sierra, J amón gallego, 
Salchichón de Lyon, Aceitunas y ra-
banas. 
Entradas: Arroz coiji pollos de Ma-
ñanga, Filete Champignón, Pargos ael 
Pozu Beón. 
Postres: F l á n de " E l Recreo" de la 
Víbora. Uvas y Manzanas al natural, 
de la Pesa y Nueva. 
Vino: Rioja Barrica. 
Sidras de Cima y Gaitero. 
Café: De " E l Recreo" de la Víbora, 
y üibacos. 
no habló de la sidra de su pueblo, San 
Roque; tuvo un principio de polémica 
con Aparicio sobre cuestión de limites 
entre Puertas de Riego y San Bloque. 
Afortunadaniei í te la cosa no paso de 
ahí. 
EJ baile e¿tá lucido. Xadie será osm-
do de decir otra cosa. ¡Viva el baile! 
Orquesta por aquí (y orquesta de 
méritb) ; gaita por allá. Plácido Mart í-
nez, el del coro, canta unas asturianas 
que no hay más que pedir. E l Pinto 
maneja de un modo mágica la pandere-
ta, y Bonifacio se empeña A que Xua-
nón baile. Xuanón no baila. Y para 
que no puedan comprometerle se mere 
en un coche con dos llauisco?. eiorjos 
nombres no recuerda, y se ma^ha á la 
Víbora. Y en la Habana sapo Xuanón 
por la tarde que, haciendo buena i. i f ra-
se de Cueto, Mar t ín ha ido í parar á 
Guanabacoa. 
En la cartera liase eucnntrado este 
cronista las nombres de las lindas se-
ñoritas Carmencita Alvarez, Elvira y 
María Migoya, Prudencia Pérez, Emi-
! Ha y Leonor Fernández , Teresa, Ade-
la y Mar ía de la Vega, Piiar. Eloisa, 
Dolores y Celia Valdés, Adoifina Ho-
yos, Emil ia García, Engracia Fernán-
dez y algunas más. 
Y las señores Herrera de Valles, 
viuda de Migoya, Gallego le Fernán-
dez, Lujano de García, Corees d* Vida, 
Matilde B. de Ramos, Delfina T. de 
Herrán, Gamoneda de Gutiérrez y 
otras. 
E l cronista advierte que perdió un 
papel, con el que iban los nombres de 
la comisión de fiestas, y pide á los que 
la formaban que disimulen esta falta. 
Y á propósito base quedado para el 
final el hacer mención de la archisim-
pática señorita Carmencita Alvarez, 
que cantó admirablemente, oyendo sal-
vas de aplausos de los que tuvimos el 
placer de escuchar «n voz de ángel. 
X U A N Ó N . 
EL TONICO POR EXCELENCIA 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio qu 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
oue se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cumulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan <*'erra 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vi¿or y que es menester dárselo. 
Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del "Dr.*? FranMin, marca Veloas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
EL REGULADOR Y FILTRO POLA 
C O M O A P A R A T O D E I N D I S C U T I B L E M E R I T O 
Lo que dice la JUNTA NACIONAL de Sanidad: 
E L REGULADOR y F I L T R O POLA, es un Aparato ingenioso, de fácil ma-
nejo, económico; regula y modera el chorro del agua de las llaves, impidiendo 
sus derrames, las salpicas, charcos de agua, las humedades y fetidez, y recoge las 
Materias Orgánicas, Sólidas y Gruesas, que el agua arrastra. Es un Regulador de 
reconocida eficacia, según lo han certificado los señores Jefes Locales de la Haba-
na y Pinar del Río. 
Unico aparato que recomiendan Médicos eminentes de la Isla. 
Cada APARATO lleva de relieve la contraseña POLÁ. 
De venta en ferreterías, Quincallerías y Boticas. Depósito, J . Cugat, Habana 
núm. 91, moderno. C 623 alt. * 4-17 
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¡ Soberbio almuerzo; Cuelo lo dice, 
y lo dice con recrecida barriga porque 
ha comido como un ogro. ¡Y se atreve 
á decir que Galguera ha comido más 
que é l ! Galguera ha estado casi mudo; 
C u b a y F r a n c i a 
Lo que nos ha sucedido 
con la Cámara francesa, 
es cosa, lector querido, 
que vengar nos interesa. 
No tomen ustedes, pues, 
ni da noche ni de día 
el cüiocolate francés: 
tomen el de la ambrosía. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
E S T E OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS D E LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
C 459 
P A R A L O S 
P A S E O S C O C H E S C O N T A N D A 2 1 - 2 0 = 
Vis-á-vis con pareja, trio ó tiro de á cuatro, 
muy baratos. Establo E L C U P E , Aguila núme-
ro 84. Teléfono A-1044. 
C 618 *• 4-16 
S ü I M T f l N f i 
J o y a s d e O r o y B r i l l a n t e s . 
^ u q r / o n E x q u / s / r n r / 7 M P U o . 
fiRflH V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L f l m T E R R f l C O T T f l , 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E C I T O S FINOS, f i f 
P R O P I O S Pf lRf l 
O B S E Q U I O S . 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á sti clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
7 6 G f l L l f l N D 7 6 . 
T E L E F O N O A 4 2 6 4 
T^R É S E N X F l - E U F ? ! ^ 
E S O R A ^ O R Y A 1 - I S - S T T Y l -
Uxij** tn todat ta* butnat Perfumtriai dt la Ula. 
Aeeñte general: NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 - HABANA 
D 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Opós i to; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 461 
F I G U R A S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S . 
J U E G O S d e T É . 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
/qfSUrsClOS T R U J I l _ l _ 0 MARIN M R B R M R 
C 554 alt 
D I A E I O D E L A MARINA.—Ediefóft de la tarde.—Febrero 10 ile 19Í2. 
D O N A T I V O 
Reeibimís un pedazo del billete núm. 
19.401 de la Lotería Nacional, cuyo 
sorteo se ha celebrado hoy, dontivo que 
se nos envía con el destino que indica 
Recurso de alzada 
Eu la Presidencia de la Repúbli-
ca se ha recibido el recurso de alza-
da establecido por el señor José Es-
cárzaga Leganda, natural de Corral 
Falso, Matanzas, contra resolución 
la siguiente misiva que acompaña y que : del jef€ de la Na<>ionalj que 
<ilceasl: j lo dejó cesante de su cargo de vigi-
Señor Administrador del D ia r io de j lante del citado Cuerpo. 
l a M a b i n X Nombramiento 
Senor: Don Manuel D. Fresneda Balado 
Por ignorar el nombre del matnmo-1 ha sido nombrado Administrador de 
nio pobre que según ese diario vive Comunicaciones de Santiago de 
en Clona le ruego el tavor de en- QnHm 
viarles ese pedacito' de billete 
CABLEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
VÍA E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
E L A Z U C A R EN I tomar allí á su bordo al Secretario 
LOS ESTADOS l M D O S • ^e^ Estado, Mr . Knox, el día 21, pro 
Washington, Febrero 18 bablemente. 
I-0^ Á U ' íx , Todavía no han sido resueltos de 
E l «epa r t amen to de Agricul tura na manera definit íva ^ i o s los 
^ « « ^ « o ^ U que Dioa le S E C E E T A R 1 A D E GOBERNACION ^ í ~ l " ^ ^ Z $ « ñ < ¿ T % ^ m £ ^ 
i -o í. j t t • - j •,yir- "MlOX, pero lo mas probable es 
azucarero en los Estados Uníaos, du- \ ' ' • , , f 
4 i - - : . ^. ^ .* -T. que eoie se inicie el aia 22, salienao 
rante el ano que termino el 31 de Di-
ciembre últ imo. 
E l consumo de azúcar durante el 
año de 1911, fué mayor que en el an-
terior, pues se gastó el dulce, sin con-
tar los territorios americanos situa-
pagará, y agradece un. 
Gal l ego 
Un empleado de esta casa ha "hecho 
entrega inmediatamente á los interesa-
Detenidos 
Por hallarse complicados 
causa del asesinato del concejal de 
dos. deseando que en esta ocasión la . pla<,eta8> señor Quintanilla, han sido 
fortuna se incline hacia quienes sus ne- detenidos los señores José R. Chiner, 
cesidades exigen mayor sacnfino de i - — c - u i - L el muniei. 
las almas caritativas. 
La XUTRINA IODADA del Dr. ROUX, 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
Invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION rqjis perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA'. AGENCIA Y DEPOSITO: RIGIDA 98 
Antonio Sablón y 
pal José Jurado. 
Nueva Sociedad 
E n el salón ^Venecia," de Cama-
juaní. se reunieron más de doscien-
tos propietarios de fincas urbanas, 
con el fin de constituir una Sociedad 
encaminada á defender sus intere-
ses. 
Con tal objeto fueron nombrado? 
Presidente e l , señor Méndez Péñate, 
y vocales los señores Angel García. 
Perfecto Rivas, Antolín Suárez Al-
berto Hernández, Angel Prieto y 
Manuel Valdés. 
¿icho día el "Washington," y Mr 
Knox. con dirección á Colón. 
Es probable que Mr. Knox llegue á 
la Habana el día diecisiete de Mar-
zo ; se estará tres días en la capital de 
Aun no se ha decidido la fecna ni 
el lugar donde se verificara este gran 
encuentro, por el campeonato del 
Mundo. , 
Todos los peritos continúan asegu-
rando que Fiynn no tiene la menor 
probabilidad de vencer contra gran 
boxeador negro. 
V E N O B D O B POR ^T 
DECISION DEL PUBLICO 
Nueva Orleans. Febrero 13 
Jhnny Coulom ha obtenido hoy la 
victoria, por haber combatido mejor 
que Frankie Burns y haberle sacaao 
puntos de ventaja, á juicio del publi-
co en el encuentro de veinte rounos, 
que sostuvieron por el Campeonato 
Mundial de Pugilismo le peso medio. 
Te dos los rounds fueron sensacio-
nales. 
disturbios está en el princinalo n 
Gales, y a consecuencia de k> * 
flictCá sangrientos que o c u r r i ^ ^ " 
dkha región el año pasado ef - - e: 
la policía ju-iioial dtl 
Caba. pues su propósito es salir de 
dos fuera üel continente, en una pro- all£ el v e ú ^ 
podción de 81-78 Ibs. por habitanie ; 
en 1910 el consumo fué algo menor, 
pues correspondieron 81-19 bis. por 
habitante. 
E l consumo ha aumentado de una 
manera notable, si se compara la esta-
D E P R E D A v.'í QX E S D E 
LOS INDIOS 
Guaymas, Sonora. Febrero 18 
Doscientos indios yanquis enti-aron 
á saco en las haciendas situadas en las 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
LA EXPOSICION CANINA 
Ayer á las tres de la tarde se inau-
guró en la Exposición Nacional, la Ex-
posición Canina, con tanta perseveran-
cia iniciada por el doctor don Julio 
¡Brower. 
A pesar de ser primer día «le Carna-
val, la exposición estuvo mnv concurrí- una carta del seuor Outiérrez Qmrós, 
da, sobre todo por los aficionados A los | fechafa ! n Í í a P a ' en la 0 ê e j1^ ™™* 
perros de buena raza. 
Llaman la atención de los inteligen-
dística de 1911. con la de hace diez cercanías de Piedras, en el día de ayer, 
años, cuando se gastaron 72 libras de ¡ Secuestraron los invasores á varias 
azúcar por habitante; en proporción familias residentes en las haciendas 
considerable ha aumentado también mencionadas. 
la producción de adúcar en los Esta- Salió la Guardia Rural á perseguir 
[dos Unidos y sus colonias y territo- á los indios, pero éstos le pusieron una 
irios, i emboscada, por medio de la cual sor-
Los Estados Unidos importaron de prendieron á sus perseguidores, dan-
países extranjeros, en 1911, azúcar , do muerte al capitán Ramos y á seis 
por valor de 90 millones de pesos; de de sus soldados; además hirieron á 
tes soberbios ejemplares de perros va-
luados en cantidades notables. 
E l doctor J. B. Brower por encon-
trarse algo enfermo su hermano ion 
Uulio, atendió amablemente á tcd(^ los 
que fueron á acondicionar sus perros, 
que están muy bien atendidos. 
La exposición canina durará hasta el 
sáfbado. 
casas le participa que no hará nombra 
raientos hasta pasados los dos primeros 
meses de haber tomado posesión del 
cargo de Secretario de Hacienda. 
Del dicho al hecho... 
otros rurales. 
Después de cometer esas fechorías, 
los indios emprendieron la retirada, 
internándose en las montañas. 
Propósrtos de Gutiérrez Quirós 
E l doctor'Martínez Ortiz ha recibido los territorios de los Estados Unidos 
40 millones y la producida en el país 
ascendió á 30 millones de pesos. E l 
negociado de estadística del Depar-
tamento de Agricultura calcula que I R K L A C I O N E S R E S T A B L E C I D A S 
por el concepto de importanción de | Buenos Aaires Febrero 18 
azúcar ha percibido el tesoro de los 
Estados Unidos, durante el año de 
I t I I , la cantidad de cincuenta millo-
H3N 8 0 » EL S i l 
JJK 
• u e r w y s e É R i n e s 
Mnralla 37 altes 
Tel^fMO ««2, Telégrafo: T«ed«miro 
A g arta do 6 S « . 
POR LAS OFICINAS 
Algodón pólvora 
E l Administrador de la Aduana ha i nes de pesos, aproximadamente, 
informado al Secretario de Hacienda. | L a cantidad de azúcar de Hawaa. 
que no hay inconveniení- en que sea Puerto Rico y Filipinas, ha aumenta-
destruido el algodón pólvora que exis- do de manera extraordinaria duran-
te depositado en los polvorines do Pun- te los últimos diez años; en 1901 se 
ta Blanca, por cuanto no obstante el importaron de Hawaii 695 millones de 
excesivo tiorupo de su imporlaci/'n; no libras y en 1911, 1,136 millones; de 
ha sido reclamado por los importadores Puerto Rico importaron los Estados 
ni obtuvieron estos en su oportunidad Unidos 163 millones en 1901. y 654 
en 1911. E l aumento es aun más no-
table en las importaciones de azúcar 
M autorización para su entrega. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
La Policía Judicial 
E l Secretario de Justicia ha decre-
tado las siguientes cesantías: Señores 
Cristóbal Virdeu, José Pur í , Manuel 
Horta, José Molina y Francisco Piqué , 
agentes; Rafael Guillot y Félix alacias, 
portapliegos; y Pedro Bastiony, meca-
nósrrafo 
Han quedado restablecidas las rela-
ciones de amistad entre los gobiernos 
de la República Argentina y el Para-
guay. 
Esta tarde se ha firmado el proto-
colo en el que se declara ese restable-
cimiento de relaciones; representaron 
en el acto de la firma á la Argentina, 
su Ministro de Relaciones Exteriores, 
seññor Bosch, y al Paraguay su minis-
tro de Justicia señor Cadas. 
E n el protocolo firmado hoy. el Pa-
raguay accede á las demandas formu-
filipino: en 1911 la importación del l ^ P9* * galerno argentino 
archipiélago fué 402 millos de Ibs. Se espera que los representantes di-
contra 218 en 1910, 108 en 1909 y 103 Plo^-ticos de los dos países, que fuc-
AT, i oaq * i ron retirados al surgir el conflicto que en 1908. 
Aproximadamente, el azúcar consu-
mido durante el año por los Estados 
Unidos, se distribuye del siguiente 
modo: un 25 por ciento de los territo-
rios americanos situados fuera del 
el Doctor 'Menocal. 
i— 
P U B L I C A C I O N E S 
P A L A C I O 
Los asberti&tas 
l na comisión formada por los seño-
res Laguardia y Osuna, los repre-
sentantes señores Carlos Guas, Eze-
qniel García, Luís Valdés Carrero y 
Jacinto Hernández, y los Alcaldes de 
Santiago de las Vegas, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Marianao, Bau-
ta, Caimito, Oüinee, San J o s é de las E . Garrido.—Poule de esgrima 
ívajas, Madruga, Aguacate, Nueva 
Paz é Isla de Pinos, señor Orliz, estu-
vo en Palacio á dar cuenta al señor 
Presidente de la reunión eeiebrada en 
él Politeama, en pro de la candádatu-
ra del gemeral Asbert para Presiden-
te de la RepúMica. 
Invitados por el candádato, dicho!» 
señores aimorzaroai en el restaurant 
de Loa. 
M doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la República "des Agramonte.-Ecos Mundiales - T e a -
ta " - • 77/ i T tro Principal; p«r Antonio Bachiller.— 
poetar Zayas, visito al general Q-omez | Revista de Revistas.—A vuela pluma: el 
para haíblarle de asuntos relacionados | Club Latino Americano; por Cándido Pé-
rez.—Folletín: Ocios de Emperador.—In-
sidia, versos de Belisario Nodarse.—El 
matrimonio en Marruecos.—La Amistad; 
versos de la Srta. Carmen Tagle.—Pensa-
mientos.—Un anarquista, cuento; por Ra-
món Ruilópez.—Teatros; por Fray López. 
Dichas plazas han sido cubiertas por o0^11611^; otro ^ Froducido en el 
país, y el resto de países extranjeros, 
especialmente de Cuba, de donde vi-
nieron en 1911 3.193 millones de li-
bras, del total de 3.732 millones á que 
asciende toda la importación del ex-
tranjero. Después de Cuba, el país 
extranjero que mayor cantidad de 
azúcar vendió á los Estados Unodos 
' en 1911, fué Java, de donde se roci-
" E L TIEMPO" 
Hemos recibido el último número del 
hermoso boletín bisemanal de "Cuba y 
América." 
Véase el sumario: 
Grabados: Portada: Banquete á Carlos bier<)n ¿53 milion8s de libras. 
e en la im-
posición Nacional.—Estado de las obras 
en el terreno park el "golf."—El Secreta-
rio de Estado de los Estados JQnidos, y 
Mr. Dayle, que vendrá con él.—Dr. ArTs-
tides Agrámente.—Habana antigua, Tea-
tro Principal—Los restos del "Maine." — lombia en esta capital, señor Ospina, 
Modas.—Srta. Dolores Madrazo.—Carica-
turas: la abolición del paquete postal 
francés, y el señor Constantino; por Nol. 
Texto: Belén Sárraga.—La Sociedad In-
ternacional.—Mr. Knox.—Los restos del 
Maine.—El señor ayas y el "Modus Vi-
vendi."—El Tratado de Reciprocidad.—La 
Secretaría de Instrucción Pública.—Car- ^ ^acer el Secretario de Es-
tas á Cabrera; por F . Paradela—Dr. Aris- tado es omitir á Colombia de la VÍ3Í-
surgir el comncio q 
dió lugar á la ruptura, vuelvan en se-
guida á los puestos que entonces aban-
donaron. 
SALVAMlvXTO D E NAUFRAGOS 
Liverpbol, Febrero 18 
Ha llegado á este puerto, proceden-
te del de Nueva Orlenas. ©1 vapor in-
glés '*Cuban." el cual ha traído á 
nueve de los tripulantes del barco in-
glés " E m e , " que se fué á pique el 
dia 3 del corriente, á consecuencia de 
haberle sorprendido un temporal, 
cuando se dirigía de Boston á Buenos 
Aires. 
Según las noticias que han dado los 
marineros salvados, seis de sus com-
pañeros se ahogaron. Nada se sabe 
de la suerte que hayan corrido el ca-
pitán del ••Erne," Mr. Fickett, su es-
posa, el segundo oficial y un pasajero. 
Los marinos salvados sufrieron bu-
ha dirigido una carta extraoficial al rritlemente. hasta que los recogió en 
departamento de Estado, que ha pro- alta mar el - c u b a n ; " estuvieron tres 
V I S I T A "NON G R A T A " 
Washington, Febrero 18 
E l ministro de la república de Co-
duoido profunda sensación y puede 
dar lugar á graves complicaciones. 
Indica en dicha carta, que lo mejor 
con las redamaciones hechas á Cuba 
por Inglaterra, Prancia y Alemania. 
Autorizaciones 
E l ücenaiado don Pedro Talavera 
ha sido autorizado para estabdeccr 
ta á la América del Sur que empren-
derá en breve. 
Basa su indicación el diplomático 
colombiano en las diferencias que pro-
dujo entre su gobierno y el de los 
Estados Unidos la adquisición de la 
días sin alimentos y sin agua; algunoi 
de ellos perdieron la razón y se arro-
jaron al agua; los demás se amarraron 
á la arboladura, y así estuvieron has-
ta el 8 del corriente mes. en que fue-
ron salvados por el "Cuban." 
Y U A N - S H I - K A l M I D A 
D E P A R K C K R 
Shanghai. Febrero 18 
Yuan-Shi-Kai ha enviado un tele-
grama á Nanking en el que pide á 
una línea telefónica entre la finca , pática y leída Crónica de Petronio 
zona del canal de Panamá. 
E s probable que Mr. Knox siga la Wu-Ting-Fang, ministro de Justicia 
^ ^ J L ! ^ ^ S ^ J ^ ^ . \ í f f > > í ^ ^ y no ™ i t e á del gobian.o provisional y á TanBa. 
' 'Yareya l" y su bufete en la calle de 
Maceo número 52, en Holguín. 
También ha sido autorizado el doc-
tor don Guillermo Moreno para am-
pliar su línea telefónica particular en-
tre su residencia en 'Bayamo, y la fin-
ca '^Nuevo Méjico," instalando un 
aparato en la finca "ÍHabaua," ba-
rio del Dátil, , 
E l Ministro americano 
Acompañado del Subsecretario de 
¿Kstado señor Patteraon, hoy visitó al 
señor Presidente de la República, el 
¿Ministro de los Estados Unidos Mr. 
Beaupré . 
L a visita del citado diplomático tu-
vo por objeto en primer término feli-
ci tar al general Gómez por el naci-
miento de su nieto y á darle gracias 
por haber nombrado para ingeniero 
dd ak-auíaril lado al americano Mr. 
Boisin, 
Miguel Mariano herido 
En momentos de transitar ayer 
tarde por las cercanías del castillo 
de la Punta, el automóvil del señor 
Presidente de la República, condu-
ciendo á éste, á su digna esposa la 
señora América Arias, á su hijo M i 
guel Mariano y al 
Un número bellísimo, que pueden ad-
Colombia. | hoyi, que fué el representante del go-
l a actitud adoptada por el señor 1 biei-no imperial en las conferencias de 
quirir los que lo deseen en librerías y en o^ina ha creado una grave crisis di- ! la paz. pidiendo á ambos que usen to-
la Administración, San Miguel núm. 43. J ^ ^ . su ¿arta, según afirmacio- i da su influencia á fin de conseguir 
f l f l T l I D I Unco t i n n i O ne D I DIC i1168 ^ h* heího' {ué escrita. baj0 su : Q116 sea elegido presidente definitivo 
LAO b K A R U t d m U U A o U t I AK!0 responsabilidad, y todavía no ha si de la república, el doctor Sun-Yat-
E i número correspondiente^al mes d3 ' do sancionada por el gobierno coloui- gen. No quiere Yuan que le eleven a 
la fecba, acaba de llegar á la'agencia de biano, por lo que se estima ese docu- : él á la jefatura del nuevo gobierno, 
tan selecta como consultada publicación, mentó como un grave insulto perso- j Asegúra que no se encuentra con 
l ' í ñ ¿ ^ r % ¡ ! ^ f c ^ . \ ^ á l o s Estados XMdos. . ^ 1 » ^ ¡ ^ « í 
lioso, procura traer siempre lo más nue-1 E l Ministro colomoiano no se luni- . da por el triunfo de los revoluciona-
vo y más selecto de cuanto en libros v' ta á aconsejar á Mr. Knox que no vi- ! ríos, y vencer los muchos obstáculos 
periódicos se publica en Europa y en Amé- sit^ á Colombia sino que censura á I con que ha de tropezar el nuevo go-
l £ a S S ? S & ¿ S l ? , 0 y e , 8 , n , a . ? r ,los Estados Unidos por no haber so. bierno. Funda sn negativa en el mal 
mas desean conocer todos los capriebos metido á arbitraje la cuestión surgi-
do la moda, á Las Grandes Modas de Pa- ; ¿a con el gobierno colombiano COll 
rís deben de recurrir, pues en ella apa-i 1 ° „ ^ „ „ j - i , ,1000^1 
recen en múltiples y magníficos grabados, i motlvo de la Zona del Canal; af3-
En Obispo 52, hay también el número de ¡ sa de haber hecho objeto a Colombia 
Enero—tan interesante como el actual de | un trato desventajoso, establecieu-
Febrero-puea trae preciosos modekM de | d preferencias en favor de otros paí 
trajes para bailes. Las Grandes Modes de | v ^ r-
París se venden por números sueltos, ó 
bien se suscribe por semestre y anualida-
des. Los precios, en una ú otra forma, 
dada la excelencia de la hermosa revista, 
resultan sumamente económicos. 
LIBROS NUEVOS 
señor García Espinosa, quienes re-
gresaban del paseo, de un grupo de 
chiquillos que estaban jugando por 
allí cerca tiraron una piedra, dando 
con ella un fuerte golpe en el lado 
izquierdo de la cara al joven Miguel 
Mariano. 
A su llegada á Palacio, el herido 
faé curado por su hermano político 
el doctor Meucía. 
recibidos en la Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Habana, Galiano 62, Te-
léfono 4958, Apartado 1115. 
Marcelino Desbordes Valmore, Lettres 
Inéditos (1812-1857), $1-20. 
P. Luis Coloma, Mal Alma. Episodios 
ayudante capitán | de 18é8, 15 cts. 
P. Luis Coloma. ¿Qué sería?, narración 
de un sucedido, 15 cts. 
Luis Mattlrolo, Institución de Derecho 
Procesal Civil, 2 tomos en uno. $2-70. 
Sebastián Blazo, Memorias de un boti-
cario. Episodios de la tJuerra de Indepen-
dencia, 40 cts. 
Fauvetet de Bourrienne, Napoleón Em-
perador, 40 cts. 
estado de su salud. 
L A M A X O r U R í A 
A X TI - R E PU B L K ' A X A 
Londres, Febrero 18 
Según las últimas noticias, la sitúa-
ción se agrava en la Manchuria por 
momentos. 
E l virrey Chao Ehrshum niégase á 
hacer entrega del gobierno. 
E l príncipe Su. uno de los más re-
calcitrantes de los manchúes, es el 
que facilita el dinero para que se ini-
cie un movimiento revolucionario en 
ses 
Cree que la visita de Mr. Knox en 
estos momentos es inoportuna, si és-
te no va dispuesto á proponer que el 
asunto de la zona del canal será so-
metido pronto á un arbitraje. 
E l señor Ospina ha manifestado que 
en su carta se declara de una manera 
j clara y concluyente cuál es la acti- ' Manchuria, con objeto de estable-
; tud de Colombia en el asunto de que cer ¡"jjj ima m0narquía constitucional, 
trata y pidió instrucciones á su país ^ F N v r E X T R O OOXOERTADO 
T e ^ p e r f e l relevo del señor Ospi- ' _ < » , Febrero 18 
na así como también la terminación i Jack Johnson. Champion mundial 
de' las relaciones diplomáticas entre del pugilismo, y 
las dos naciones. * « t a j o para que J ^ ^ j ^ A 
lo constituyeron ayer el deposito de 
MR. K X O X S A L D R A PROXTO . ^¿0.000. que marcaban las condicio-
Norfolk, Virginia, Febrero 18 ! nes QUe firmaron al concertarse su pe-
E l crucero de la marina de guerra ! lea para el verano próximo Será dueño de dicha cantidad cual-teiUte! so"cí üretaDO' ua muerte aejde los Estados Unidos "Washing-
Edmcn'd Parísot (Herbert Spencer), Los jton" saldrá de aquí para Palm Beach. I quiera de los dos pugilistas si su con 
Grandes FVtooíos, 50 cts. i en el dia de mañana, con objeto de trario desiste de la lucha. 
D E J H O Y 
V I S I T A QUE DA JDfiQO 
Washington. Febrero i 9 
Ha causado un profundo sentimien-
to de decención la noticia de que el 
Secretario Knox no se proponía uar 
al gobierno de Colombia la s-egurtuad 
de que la cuestión de Panamá queda-
rá definitivamente arreglada por ar-
bitraje, y á este motivo se atribuye la 
nota del Ministro colombiano, señor 
Ospina, relativa al viaje de Mr. Knox, 
al que se hace referencia en despacho 
anterior. Sábese que el Sr. Ospina 
acogió con gran entusiasmo la noticia 
del viaje que proyectaba realizar A 
Secretario de Estado y llegó hasta re-
dactar una nota, en la cual manifes-
taba la creencia de que el gobierno 
de los Estados Unidos estaba dispues-
to á ir al arbitraje. 
Hoy declara el señor Ospina que 10 
duda de que su gobierno considerara 
como él lo ha manifestado, inoportu-
na la visita de Mr. Knox. y agre-
ga que no cree que su declaración en-
cierre nada que el Secretario de Esta-
do pueda estimar ofensiva á su per-
sona. 
L A GRAX H U E L G A 
Londres, Febrero 19. 
A pesar de faltar solamente onco 
días para que la gran huelga minera 
sea un hecho, no habiendo encontrado 
eco la reciente declaración del Minis-
tro de Estado, Sir Eduardo Grey, de 
que esta huelga, si llega á efectuarse, 
sería la mayor catástrofe nacional 
que se registre en los anales de la 
Gran Bretaña, no hay todavía señales 
de mediación entre los obreros y los 
directores de las minas. 
Es probable que nadarse ha^a en 
varios días, porque las autoridades 
están celebrando conferencias con los 
delegados de los mineros y se espera 
saber si los mineros extranjeros apo-
yarán á sus compatriotas de la Gran 
Bretaña. 
L a única esperanza que hay respec-
to á un pronto arreglo, es que los 
huelguistas no cuenten cen dinero su-
ficiente para mantenerse mucho tiem-
po alejados del trabajo. 
J i ^ T I F I C A D O S E X T I M I E X T O 
Boma. Febrero 19. 
Ha sido muy sentida aquí la muer-
te de Von Aehrenthal, el Ministro de 
Estado de Austria-Hungría, y se re-
ccncce oficialmente que merced á su 
influencia personal mejoraron mu-
cho las relaciones entre Italia y el im-
perio austríaco y ae fortalecieron los 
lazos de la Triple Alanza. 
P E T 1 C I O X E S D E S A T E N D I D A S 
Ciudad de Méjico, Febrero 19. 
E l presidente Madero y su gabinete 
han dirigido á la Comisión Perma-
nente del Congreso dos suplicatorios 
al efecto de que se suspenda provisio-
nalmente el artículo de la Constitu-
ción que garantiza la libertad de la 
prensa y que extienda la zona en que 
las garantías personales han sido sus-
pendidas. 
A pesar de haher alegado el go-
bierno que está persuadido que la pu 
blicación de artículos sensacionales 
ha fomentado la rebelión en muchas 
partes de la república, la Comisión 
le ha negado ambas peticiones. 
GOMEZ V A Z Q U E Z V I G I L A D O 
San Antcnio, Tejas. Febrero 19. 
Los agentes de la policía secreta 
americana y mejicana han redoblado 
la vigilancia que ejercían sobre la 
mora da del señor Emilio Vázquez Gó-
mez, para impedir que éste traspase 
la frontera y se ponga á la cabeza de 
£us partidarics en Méjico. 
EXTUSIAS^rO QUE SE E X F R T A 
A pesar de las urgentes y reitera-
das llamadas que le han dirigido pa 
ra que se traslade á Palomas, el se-
ñor Vázquez Gómez se ha negado obs-
tinadamente á cooperar personalmen-
te á la campaña que se hace en su fa-
vor y su alejamiento del campo de 
operaciones ha enfriado el entusismo 
de sus partidarios en la región Norte 
del Estado de Chihuahua. 
UX M I L L O X D E H U E L G U I S T A S 
• Londres, Febrero 19. 
Los directores de la huelga conti-
núan asegurando que esta compren 
derá un millón de hombres. 
C O X F E R E X C I A S D E 
C O X C I L I A C I O X 
A pesar de los preparativos que se 
llevan á efecto en las regiones carbo 
níferas dd Reino Unido, que son do 
lucha másv bien que de arreglo, se ha 
2 ib i do hoy que Mr. William Harvey, 
representante del partido obrera en 
el Parlamento, está celebrando en 
unión de cinco delegados de los mine-
ros conferencias secretas con cinco 
directores ó dueños de minas y se -lan 
constituido juntas de conciliación que 
también celebran sus conferencias! 
Considérase que el mayor peligro á 
Glamorganshire ha manifestad 
«ra recesarlo el euvío al mUmn q?e 
1,500 soldados de infantería y i r' 
de caballería para reprimir 4 ^ 
manes que es probable se p r o a n j r 
en dicha localidad. v*'' 
MOMENTOS D E T E R R I B L E 
ÍNCERTIDUMBÉ 
Nankin. Febrero 19 
Sun-Yat-Sen y demás miemb^ 
del gobierno provisional de la r -
blica de China, así como la aJ?11" 
ble a Nacional están aguardando T 
respuesta oficial de Yuan-Shi-K 1 
para saber definitivamente si a„a1, 
ta ó no la presidencia de la r l ? 
blica. para cuyo puesto fué eW* 
por unanimidad. 
En caso de que el ex-jefe del to 
bierno imperial se negase á trasL 
darse al Sur de China, se crearía un. 
situación complicada y no exenta de 
peligros para la república. 
POR U L T I M A VEZ 
Por última vez. se celebró en el día 
de ayer el Año Nuevo de los chinos 
con arreglo al antiguo calendario; en 
lo sucesivo regirá en China el de la* 
naciones occidentales. 
r I 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNlBOfi 
Londres, Febrero 19. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d* 
la Habana registradas aquí, atoó 
hoy á m y 2 . 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy eí atr. 
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16? 
3d. 
Mascabado. 14b. Od. 
Azúcar de remolacha de Id nuevt 
cosecha, 16s. 3d. 
VENTA DE V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 19. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 87500 
bonos y acciones de las principalee 
empresas que radican en loe Estados 
Unidos. 
P A R A R E T R A T O S 
al píatitio, Colominas y Coispanft.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desdi 
UN PESO la media docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Snpliea. 
mes vean nuestras muestras de am-
ediaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsalss) 
ABREUS. 
Herido grave 
18—11—6.20 p. m. 
El pardo Antonio Padrón fué herido 
gravemente por cuatro proyectiles de cin-
co tiros que le disparó Carlos Arrubare-
na. Este ha sido detenido. El Juzgado 




Detención de un anarquista 
1&_ll_-e,4B a. m. 
Por ejercer coacción entre loa trab»!» 
dore» del ingenio "Campechuela," p«rt 
promover una huelga, fué detenido por el 
teniente Alvarez, el anarquista Paulino 
Ferrelro Delmonte, quien ha aldo expul-
sado de Francia, España y Buenos Alrei. 
El Oorresponwl. 
CIENFUEGOS. 
Paralización de la «afra 
18—1|—io i- m-
A causa de las excesivas lluvias, I* 
fincaajienen que Interrumpir la mollend» 
por algunos días. 
CastWo-
Bl muelle de Campo 
18—II—10 «• 'ru 
Hoy salieron para Cárdenas los seflor* 
Klapp, Deabern y La Torre, gerente, 
genlero jefe y abogado consultor, r^P*, 
tivamente, de la "Havana Dock Corn f̂íl¿ 
que vinieron á gestionar la compra o 
muelle de Campo, no habiéndose re»ue' 
ftada por estar ausente el señor 8áncn 
Collera, uno de los dueñoa; pero han P 
dido precio en firme y una opción por c 
tro meses, para cerrar el negocio. 
Visitaron la ciudad y otro» ^u* 
yendo en automóvil hasta el Hansbani 
El viaje á Cárdenas tiene por obj^ 
estudiar también allí la construcci&n 
un gran muelle. 
El Correspone»1-
AGUADA DE PASAJEROS 
Suicidio 
i g - l l - S a. 
La señora Genoveva Corrales, veci 
este pueblo, se suicidó causándose a 
ves quemaduras. El Correspon sal-




Las alquiiamos en 
Bóveda, construida con 
los adelantos modernos, p 
guardar acciones, documefl̂  
y prendas bajo la pr^tn» c 
todia de los interesados. 
Para más informes diríja0 
se á nuestra oficina Ama1*̂  
ra núm. 1. — ~ " ^ / c " 
M l i v m a n n á C * 
BANQUEROS „ 4 
I M I 
© 
@ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E J i e i o n de la tarde.—Febrero ID de 1912. 
L O S S U C E S O S 
H 0 T 1 G I A S V A R I A S 
, EL BARRIO DE SAN ISIDRO 
% 6 C{;ATRO CONTRA UNA 
I. ia madrugada de ayer, eiyci; iráu-
n̂ vigila!iltí '--O la Policía Naclooci 
rn 94'<, de servicio en la calle de BÓDIET i{jr'0 esquina á Picota, sintió vocto ÍS*3 ^iijo ícíu la calle de Paula, por lo 
B? *!Ludien jo :i dicho lugar, encontró fi 
lí1* estiza Ceüa Martínez Rodríguez, dj-
IcJniftda en el niini- 87 de la citada ca-
t&cl e era la (¡ue demandaba socorro, 
nifestó ia Martínez que al pasar por 
nuina de Paula y Picota, se enfrentó 
nJ* mi¿ un sugeto conocido por " E l Ga-
^ ito *' I116 se nom )̂ra Francisco Pne-
"egU le quitó cinco pesos que llevaba en 
-janes, a! propio tiempo que la em-
^ día ó golpes contra ella. 
t̂̂ rPEÓ la perjudicada que mientras "hU 
f "iiLniito" le pegaba, se encontraban con EmIos hermanos Eduardo y Enrique Rei-
r v José Planells, quienes le iccitauáu 
{ tratar el policía de detener á " E l 
r i leen ito.'' ésto le hizo agresión, encon-
ándose en ia necesidad de esposarlo pa-
• reducirlo á la obediencia. 
Por las manifestaciones hechas por el 
vi Mante 1163, así como de Bernardo Gar-
i-a, que presenció el hecho, se ha sabido 
que antes de realizarse éste, habían sido 
apagados intencionalmente los faroles de! 
alumbrado público. 
Un individuo que acompañaba á Celia 
cuando la agresión, hace las mismas ma 
nifestaciones que ésta, que son iguales á 
lo anteriormente relatado, y también lo 
de que los faroles del alumbrado estaban 
apagados. 
E l juez -de guardia, ante cuya autori-
dad comparecieron " E l Galleguito" y los 
otros acusados, los remitió al vivac á dis-
posición del de instrucción de la primera 
sección. 
Según certificado de la casa de socorro 
de la primera demarcación, Celia presen-
taba varias lesiones de carácter grave y 
síntomas de conmoción cerebral. 
E N T R E MENORES 
E l menor blanco Severino Sellar Rosas, 
de 14 años, dependiente y vecino de la 
Avenida del Golfo núm. 12, fué asistido 
e.'i el Centro de Socorro del Primer Dib-
tríto, de una herida incisa en el tercio 
medio del muslo izquierdo, de pronóstico 
ieve con necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión le fué causada por otro me-
ror de la raza negra que le agredió con 
una cuchilla en los momentos de pasar 
per frente á su domicilio, y el cual lot 'ó 
1 urarse. 
POR COGER SERPENTINAS 
En la esquina de Prado y Malecón, al 
tratar la menor Aurora Arias Cabeza, de 
3 años, vecina de Galiano 14, que estaba 
parada en la acera, al inclinarse para re-
coger una serpentina que había caído á. 
su lado, pasó junto á ella un coche fi io-
da velocidad arrollándola v 1 esionándola. 
Conducida la menor al Centro de Soco-
rros, fué asistida de escoriaciones ep'dér-
micas en la región iliaca derecha, de pro-
nóstico* leve. 
ACCIDENTE CASUAL 
Marcelino Suárez Arango, de 40 años, 
vecino de Castillejos núm. 3, y Eduardo 
M. Capote Torres, de San Nicolás 40, fue-
ron presentados en la Tercera Estación 
de Policía por el vigilante 1178, después 
de haber sido asistido el último de aque-
llos en el Centro de Socorro del Distrito, 
de lesiones menos graves, en la región 
occipito frontal. 
Dice el lesionado que el daño que su-
fre se lo causó en el paseo de Martí, al 
ser arrollado por el coche que guiaba el I 
Suárez, por habérsele espantado el caba-
Ito que tiraba de dicho vehículo, siendo 
61 hecho casual. 
MALTRATO DE OBRA 
Anoche, encontrándose sentado en uno 
de los asientos del parque Central, el nc 1 
gro Urbano Cepero, vecino de Galiano i 
núm. 118, pasó por frente á él otro indi-
viduo de la raza mestiza, que con un palo 
le dió de golpes, sin que entre ambos hu-
biera mediado palabra alguna. 
Cepero fué asistido en el Centro de So-
corro de una herida contusa en la comi-
sura labial, lado derecho, de pronóstico 
menos grave. 
E l agresor logró fugarse. 
ROBO 
Durante la ausencia del blanco José Ro-
dríguez Suárez, y su esposa, vecinos de 
San Lázaro núm. 4, barrio del Vedado, le 
robaron de un escaparate, varias prendas 
de oro, y otras de vestir por valor de 100 
pesos. 
Se supone que el autor del robo pe-
netrara en dicha casa saltando la cer¡?a 
del patio, y después valiéndose de un ha-
cha de cocina abriera la puerta del co-
medor. 
L a policía levantó acta de este hecho, 
dando cuenta al señor Juez de guardia. 
INTOXICACION G R A V E 
L a menor blanca Angelina Subieta Fio-
res, de 18 meses de edad, vecina de la 
Calzada del Cerro núm. 823, fué asistida 
por el doctor Cabrera, de una intoxicación 
originada por haber ingerido luz bri-
llante. 
E l estado de la paciente es grave, y se-
gún los familiares de la menor, el hecho 
fué casual, pues dicha menor tomó dicho 
líquido de una latica que estaba debajo 
del fogón de la cocina. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la sedería "La Moda del Japón," Cal-
zada de Príncipe Alfonso núm. 99. ocurrió 
ayer por la mañana un principio de Incen-
dio, que fué prontamente apagado por el 
encargado y dependientes del estableci-
miento. 
Manifestó Yu Weng, encargado de la 
sedería, que con motivo de la celebración 
del año nuevo de su país, estaban que-
mando cohetee, y al caer uno de éstos 
donde estaban los otros explosivos, se 
prendieron, ocasionando la consiguiente 
alarma. 
No fué necesario dar la señal de fuego. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
jfSÜS NAZARtNO Díl RESCATE DE 
" A R R O Y O A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c i s 
E l viernes 23 de Febrero y los cu»tro 
siguientes de Cuaresma, l8., 8. 15 y 22 de 
Marzo, á las seis de la tarde, se harAn en 
la?" Estaciones del Viacrucis por las ca-
lles del pueblo d»>l Cano, con la venerada 
imagen de Jesús Nazareno del Rescate, <'> 
mo en años anteriores. Al final de las Es-
tacione» de cada viernes habrá •emÓQ & 
cargo del K\ do. P. Jorge Camarero. S. J 
La fiesta del Nazareno corresponde ^s:e 
afio * los días 7 y S de Abril próximo, 
la que. Dios medíame, tendrá, lugar tn 
ku Ermita de Arroyo Arenas. * cuyo fin so 
trabaja activamente en las obras de reoa-
racidn con la cooperación de sus devotos, 
h quienes se suplica contribuyan con m a 
llmoenita A tan hermosa obra, pudlendo di-
rigirse directamente al Párroco del Cano. 
IJl Cano, Febrero 15 de 1?1C. 
E l Párroco, 
Pbro. Nannel Ronco f Várela, 
C SOS lt-11 8d-lS 
MUY ILUSTRE íRCHICOFRÍlOÍl 
D E L 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
E l martes próximo, día 30 del mes y íii-
timo de Carnaval, á las cuatro p. m. í>e 
celebrará la Procesión anual del Santísimo 
Sacramento. 
Lo que «e anuncia para la aaíeteneía de 
tos Hermanos y demás fieles á ese acto 
piadoso. 
Habana, Febrero 19 de 1»13. 
1967 lt-19 ld-20 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(gf9 Cartorla es na sustituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Caimautes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cabstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qaita la Fiebre. Cara ia Diarrea y el Cólico veatoso. Alivia 
|M Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y ios Intestinos, y 
pródoce en sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Xios N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Importamos por todos los vapores, dos veces per semana, quesos Cre-
ma y Roqucfort, frescos; sardinas La Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rabigot, Tru-
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas finas, etc., etc.' 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. / 
[l PROGRESO DEl PAIS-BustiUo y SoferiflO-OaüaflO í i m o Í8 
Ci.SA ESPECIAL ES "RAXCIIOS" PARA FAMILIA*:. 
7-11 C 842 alt. 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
O i i o 
L a r g o y E s p e s o 1 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, e3pc30 y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r , A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
L A G A £ O U A I A « 
L P T 
/ N I © T t E A Ü E . 5 V 9 T i m T O 
CUANDO S E USA LO « R S E 
EXPERIMENTA SATISfACCION 
Preparado por el DR. J . C A Y E R y CIA., 
LowaU, Maas., JES. U. de A. 
L a G a s o l i n a B E L O T RINDf MAS, e s 
MAS PURA, e s MAS BARATA, y p o r t o d o s c o n c e p 
tos m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
L l á m e n o s p o r t e l é f o n o á q u e v a y a m o s 
á d e m o s t r a r l e c i e n t í f i c a m e n t e , q u e ta 
N O T I E N E S U S T I T U T O 
T H E W E 5 T I N D I A O I L R E F I N I N G 
T e l . A - 7 2 9 7 
alt. 5-1?; 
o d a s l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s u s a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e l a s I 
d e m á s m a r c a s c o n o c i d a s , l o s c o r s e t s 
íf.V 
p o r s e r l o s m á s c ó m o d o s , l o s m á s d u r a d e r o s y l o s m á s e l e g a n t e s — P i d a n n u e s t r o s 
m o d e l o s e s p e c i a l e s . 
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Kr»wide er; librería de Cervantes. Ga-
liano casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa. 
iHai-fro. porqur! era imlis-
• lia á una s i tuae ióu que 
pero después ante 
infido á mi viaje á 
rendo muy bien que hubiera 
itisfacción para tu indomable 
lf en.el instante en que, 
ocaaión por los cabellos, co-
valerasamente tu resolución 
m en presencia ¡nía. yo hu-
o: " E ) más ardiente deseo 
ier es a l e ^ de mí. '£« sopli* 
Ha" que ése quede: pero re-
ií ... y para v i s a r s e de 
düeidiibimf.iitfl volver á su 
soledad, á su pobreza, pensando que la 
venganza es el verdadero placer de los 
dioses: "No hay hombre que pueda 
sufr ir en presencia de quien nos obser-
va atentainenie, semejante venganza, 
ni siquiera de parte de su mujer pro-
pia, aunque. . . aunque la amara. . . 
L i a n a había palidecido. Profunda-
mente afectada, no oyó siquiera las úl-
timas palabras; sólo sonaba en su oído 
aquella frase "apara vengarsee de m í . " 
—CMainau—dijo seriamente—te su-
plico que rectifiques el error que me 
lastima, suponiendo que me impulsa el 
deseó de la venganza. ¡ L a venganza! 
Xo he conocido nunca ese odioso senti-
miento ni concibo cómo puede haber al-
mas tan ruines que sean capaces de 
sentirlo. E n todo caso supongo que la 
venganza es la enfermedad provocada 
OH sufrimiento anterior, qne no se 
tiene valor para vencer ni dominar. 
¿ D e qué v para qué querría yo vengar-
me de t í? Cierto es que durante mi es-
tancia en Schonwerth, he tenido algu-
nos disgustos.. . Pero han sido real-
mente de tan mín ima importancia, que 
me avergonzaría de mí misma si esto 
hubiera bastado para sugerir á mi alma 
el deseo de vengarme. K l Mariscal me 
ha causado muchas mortificaciones; pe-
ro, como ya he dicho, veo en él un viejo 
enfermo, y soporto tranquilamente sus 
malignidades. Pero además , ¿iba á ven-
garme de él en t í? No tengo animosidad 
ni deseo do vengarme de uiuguno.de los 
dos. Por otra parte, entre t ú y yo me-
dia tan gran distancia, que no podemos 
perjudicamos mutuamente. 
— ¡ Cuidado, Jul iana . . . ! E n este ins-
tante van discordes el acompañamien-
to y la voz cantante, como en la serena-
ta de Don J u a n . . . Tus palabras, en 
apariencia misericordiosas, hieren co4 
mo otras tantas espadas. Bien sabes, 
que estás resent ida . . . 
— L o niego formalmente—respondió 
L i a n a con calma—Estoy desengañada, 
desalentada, pero no resent ida . . . Y 
estoy descorazonada porque la misión 
elevada y útil que yo pensaba cumplir 
en esta casa la he visto destruida á me-
dida que procuraba realizarla ; porque 
no me ha sido posible dirigir á un niño 
por el camino del bien y de lo bello sin 
tropezar á cada paso con obstáculos que 
malograban mis esfuerzos y destruían 
mis esperanzas. Precisamente trataba 
ahora de dar conocimiento de mi situa-
ción á Ulr ica y participarle mi próxi-
mo regreso á su lado. 
— ¡ A h I—exclamó Mainau—i escribes 
á tu hermana? No puede ofrecérseme 
mejor ocasión de conocer el fondo de 
tu pensamiento. 
i se dirigió rápidamente hacia la 
-No harás eso,. Mainau,—dijo L i a -
na eou gravedad, pero con acento tré-
mulo, poniendo la punta de los dedos 
en el brazo de su marido. 
—^Lo haré, respondió él : tengo el de-
recho de leer las cartas de mi mujer, 
sobre todo cuando estas cartas tieueu 
una apariencia capciosa.. . Levanta la 
mirada. Ju l iana . . . mírate en ese espe-
j o . . . sólo la enlpa hace palidecer y 
quita el color á los labios. . . Leeré esta 
carta delante de tí. 
—Se acercó á una ventana y empezó 
á leer en alta voz pero con entonación 
sarcást ica: 
"Dentro de quince días á más tar-
dar estaré en R ü d i s d o r f . . . y ahora se-
rá para siempre, mi quer id ís ima Líri-
c a . " 
—¡HTITO! ¡ I l u m . . . ! Esto parece el 
grito de independencia basada sobre el 
hecho. . . irrefutable. 
" . . . M i muy querida L ' l r i c a . . . no 
encuentro palabras para decirte la her-
mosa y esplendente luz que ilumina mi 
alma desde que sé que voy á volveros 
á ver á tí y á Magnns, y que en ade-
lante no nos separaremos. . . " 
— | Pobre Schonwerth. . . ! j Dónde 
i b a . . . ? | A h ! s í : "no nos separemos." 
"No vayas á creer que la ruptura se 
ha consumado entre mi marido y yo, 
contra la voluntad de ninguno de los 
dos; es la consecuencia inevitable de la 
incompatibilidad manifiesta de dos al-
mas que no «están unidas por n i n g ú n 
j \ í ih ulo 3r que tienen criterios opuestos 
I en todo; una de las cuales desdeña á 
su*! semejantes y teme el juicio de ellos 
aunque sea erróneo, mientras que la 
otra quisiera ser útil á los demás, pero 
sin someterse á los principios. Las apa-
riencias quedarán á salvo. No rompe-
mos el lazo que eha lieirado á ser inso-
portable para los dos: lo desaramos en 
silencio, y la maledicencia no hallará 
en qué cebarse. L a baronesa de Mainau 
se irá del palacio de Schonwerth. en el 
cual ha vivido durante poce tiempo co-
mo una sombra, y nadie se sorprende-
rá. . . ni siquiera sus supuestos triados, 
que no se han engañado un instante 
sdbre el particular, que han juzgado su 
s i tuac ión insostenible, y que. desde el 
día de su llegada, habían previsto y 
pronosticado el d^ su partida, lamen-
tándolo ó burlándose, según las dispo-
siciones de su á n i m o . . . ¿ Y tú L i a -
n a . . . ? E l l a no se ha desarraigado del 
suelo natal; sus raíces están á su la-
do, y va á desarrollarle y á florecer 
de nuevo; te lo prometo y puedes ase-
gurarlo. . . Sabes que siempre me ha 
parecido cruel cortar una planta y su-
mergir el tallo cortado en un vaso de 
agua f r í a . . . Degde hace a lgún tfeliipij 
este escrúpulo pueril se ha avivgdo en 
mí. Ahora conozco lo doloroso que es t&-
to. Indudablemente be serdiao algu-
nas de mis ilusiones en Schonwerth, y| 
no puedo ocultarte que esiento el alma 
algo dolorida. Aquí he aprendido q u é 
no debe tenerse confianza limitada en 
el derecho y en la equidad; que el uno 
y la otra son invocados por los débiles, 
burlados y desconocidos |)or los podero-
s o s . . . pocas veres nvlainados en favor 
de los d é b i l e s . . . He visto «pie el disi-
mulo, ia hipocresía, la mentira, la per-
versidad cubierta de seda son las amias 
defensivas y ofensivas necesarias para 
la lueba en lo que ese llama vida de 
sociedad. He entrevisto esa vida v he 
podido explicarme la aversión instinii-
va que me ha inspirado siempre. \ o he 
nacido para ella, y le dejo sin malde-
cirla, ni condenarla siguiera, pero con-
servando intacto eu mi corazón el amor 
á la verdad, la fe e nlo bueno y el en-
tusiasmo por lo bello. . . No será inút i l 
para raí esta experiencia, que he pagano 
con algunas amarguras. 
"Recuerdo que un día ie oímos que 
decía á nuestra madre en la terraza: 
Yo no Ju nr,\nrf vvnca, pero estoy segu-
ro de que tampoco haré amar por ella. 
Entonces deiií devolverle el anillo de 
nuestros espon.-ales... no pre isameute 
porque asegurase qué no me amaría 
hnnea. pues yo no t en ía derecho á su 
amor, ni en éste, por otra par+e. pueda' 
mandarse, sino porque las ú l t imas pa-
is de su frase revelaban una vani» 
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íU<:i.ACION de los premios otorgados por 
el Jurado de Agricultura y Horticultura. 
C L A S E * A" 
Coliflor: Sección 6. Primer Premio á 
V í.jel Blanco. Ciénaga. Habana. 
ma Bomba; Sección 6. Gr. 46. Pri-
mor Premio á .1. E . Roberts, Banle, 
Orient». 
íYuta Bomba, Sección 6. Gr. 46. Segmi-
l'remio á J . M. Cardo, Bejucal, 1 la-
ta:.-. 
í reaaB, Sección 6. Gr. 47, Primer Pre-
Á V. P. T.add. Santiago de las Vegas. 
" íaechugas. Sección 6, Gr. 57, Primer Pre-
mio A V. P. Land, Santiago de las Vegas. 
Lechugas. Sección 6. Gr.157, Segundo 
' r-i.iio á J . E . Roberts. Santiago de las 
Vegas. 
les. Sección 6. Gr. 53, Primer Premio 
á W. P. Ladd. Santiago de las Ve^aa. 
("olee. Sección 6. Gr. 53, Segundo Pre-
mio A Mbbs y Fulton. Herradura. 
nuimbombó, Sección 6, Gr. 60, Primer 
Premio & M. F. Jackson, Canet. 
Qulmbombó, Sección 6, Gr. 69, Primer 
Premio á Jackson, Canet. 
Legumbres, Maní, Sección 2. Gr. 1, Pri-
mor Premio á Mr. Roberts. Bartle. 
Muñí. Sección 2, Gr. 1. Segundo Premio 
á G. Horaer Antier. Orna ja. 
Café. Sección 7, Gr. 3, Primer Premio 
á The Moca Cuban Coffe Co.. Trinidad. 
Café, Sección 7, Gr. 3, Segundo Premio 
á Fiol y Hno., Palma Sorfano. 
Café, Sección 7, Gr. 3, Tercer Premio 
á González Renítez. Taco-Taco. 
Cacao Sección 7, Gr. 1, Primer Pre-
mio á Avelino Rodríguez, J . Grande. 
Algodón. Sección 4, Gr. 1, Primer Pre-
mio A Silverio Mayóla, Puentes Grandes. 
Guana, Sección 4, Gr. 6, Primer Premio 
é Maleo Rodríguez. Bartle. 
Hierbas, Sección 8, Gr. 1, Primer Pre-
1 á Finca "América," Calabazar. 
Heno. Sección 8. Gr. 2, Primer Premio 
W. Lad. Santiago de las Vegas. 
.Mono. Sección 8. Gr. 2. Segundo Premio, 
S Van Hermán. Santiago de las Vegas. 
Hono, Sección 8. Gr. 2. Tercer Premio 
á José Díaz, Cienfuegos. 
<'ocos. Sección 7, Gr. 2.—Primer Pre-
mio á Burdett, La Gloria. 
t ocos. Sección 7. Gr. 2.—Segundo Pre-
mio á Ed. Phipps, de Canet Colony. 
Tocos, Sección 7. Gr. 2., Tercer Premio 
S i M. Cardo. Bejucal. 
Cañas. Sección 5. Gr. 1. Primer Premio 
á T. M. Cardo, de Bejucal. 
Cañas. Sección 5, Gr. 1. Segundo Tre-
mió A Víctor de Armas. Colón. 
Cañas. Sección 5, Gr. 1, Tercer Premio 
á Ing. Portugalete, Palmira. 
' Tñas. Sección 5, Gr. 1, Cuarto Premio 
á M. A. Grade. L a Gloria. 
Cañas Cinta, Sección 5. Gr. Primer 
Premio á Víctor de Armas. Colón. 
Cañas Cinta. Sección 5. Gr. 3. Segundo 
Premio á Vicento Plá. Manzanillo. 
' añas Cinta, Sección ó, Gr. Tercer 
Premio á J . Roberts, Bartle. 
( añas Cristalinas. Sección 5, Gr. 2, Pri-
mor Premio A Víctor de Armas. Colón. 
Cnñas Cristalinas, Sección 5, Gr. 2. Se-
gundo Premio á Ingenio San Ignacio, Ca-
ri i/<' Co. 
Cañas Cristalinas, Sección 5, Gr. 2. Ter-
cpi Premio A H. A. Grene. La Gloria, 
Caña Blanca. Sección 5, Gr. 4, Primer 
Premio A J. M. Cardo, Bejucal. 
Caña Blanca. Sección 5. Gr. 4. Segundo 
Premio al C. Portugalete. Palmira. 
Caña Semilla. Sección 5. Gr. 5, Primer 
Premio al C. Portugalete. Palmira. 
Exhibición en conjunto, Gran Premio á 
C. Portugalete, Palmira. 
Mieles, Clase C. Sección 2. Gr. 2. Pri-
mer Premio al C. Portugale-te. Palmira.. 
Maíz, Clase A, Sección 1, Gr. 1, Primer 
Premio á J . E . Roben?. Bartle. 
Maíz. Clase A. Sección 1, Gr. 1, Segundo 
Premio á Hunt, Canet. 
Maíz, Clase A, Sección 1. Gr. 1. Tercer 
Premio á L. L . Newson. La Gloria. 
Arroz, Sección 1. Gr. 2. Primer Premio 
á M. R. Calzada, Santa Clara. 
Millo, Sección 1. Gr. 3, Primer Premio 
á C. J . Ross. Bartle. 
Millo. Sección 1. Gr. 3, Segundo Premio 
A J . M. Cardo, Bejucal. 
Cereales. Sección 1, Gr. 4. Primer Pre-
mio á J . M. R. Finca. Santa Cruz. 
Habichuelas. Sección 2, Gr. 2. Primer 
Premio á Mabbs y Fulton. Herradura. 
Frijoles Colorados, Sección 2. Gr. 4, Pri-
mer Premio á Ramstine. Canet Colony. 
Frijoles negros. Sección 2, Gr. 5. Primor 
Premio A J . M. Cardo, Bejucal. 
Frijoles negros. Sección 2. Gr. 5, Segun-
do Premio A Finca Santa Cruz. 
Frijoles Caballeros. Sección 2, Gr. 6, Pri-
mer Premio á E . Locke. Canet. 
Frijoles Caballeros. Sección 2, Gr. 6, Se-
gundo Premio á C. C. Hunt, Canet. 
Frijoles Velvet, Sección 2, Gr. 8. Pri-
mer Premio á John Kolrick, Los Indios, 
Isla de Pinos. 
Frijoles Velvet. Sección 2, Gr. 8, Segun-
do Premio A C. Hunt, Canet. 
Frijoles Canavalla, Sección 2, Gr. 10, 
: Primer Premio á J . E . Roberts. artle. 
Frijoles Canavalla. Sección 10. Segundo 
¡ Premio A John Kotrick, Los Indios, I. P. 
Frijoles Fertilizante, Sección 2, Gr. 11, 
| Primer Premio á C. .7. Rose. Bartle. 
Frijoles Fertilizante, Sección 2, Gr. 11, 
i Segundo Premio á John Kotrick, Los In-
I dios, I. P. 
Papas en Plato. Sección 3. Gr. 1, Primer 
Premio A C. F . En sorel, Bartle. 
Papas en C . Sección 3. Gr. 2. Segundo 
i Premio A M. F. Jackson, Canot. 
Remol y Sanah, Sección 3. Gr. 3. Primor 
Premio á W. P. Ladd. Santiago de las 
Vegas. 
Remol y Sanah. Sección 3. Gr. 3, Sv>-
gundo Premio á W. R. L. Stokes. La G-o-
j ria. 
Nabos y Rábanos, Sección 3, Gr. 4, Pri-
' mer Premio á W. P. Ladd. Santiago de 
j las Vegas. 
Nabos y Rábanos, Sección 3, Gr. 4, Fe-
I gundo Premio á Mabbs and Fulíon, He-
¡ i ra dura. 
| Yuca, Sección 3. Gr. ñ, Primer Premio 
| á Finca Santa Cruz. 
Yuca, Sección 3, Gr. ó. Segundo Prc-
I mió A H. A. Crane, La Gloria. 
I* Colc. Hortalizas. Sección 6. Gr. 3, Pri-
' mer Premio á W. P. Ladd. Santiago de las 
Vegas. 
•Colc. Hortaliza. Sección 6. Gr. 3. Segun-
do Premio á Mabbs and Fulton, Herra-
dura. 
Colc. Hortaliza, Sección 6. Gr. 3. Ter-
cer Premio á Canet Colony. Callet. 
Tomates. Sección 6, Gr. 49, Primer Pre-
mió á H. Bursinde, La Gloria. 
Tomates. Sección 6. Gr. 49. Segundo Pre-
mio á Mabbs and Fulton, Herradura. 
Pimientos, Sección 6, Gr. 50, Primer 
í'romio á Mabbs and Fulton, Herradurn. 
Pimientos, Sección 6, Gr. 50. Segundo 
Premio á Miguel Blanco. Ciénaga. 
: Cebollas. Socción 6, Gr. 51. Primer Pre- Frutas Cítricas, Sección 6, Gr. 2. Segun-
j mió á J . M. Carde. Bejucal. do I reaiid 9 L. L Newíion, i.p. Coria. 
( Cebollas. Sección tí, Gr. 51. Segundo ¡ Frutas Cítricas. Sección 6, Gr. 2. T-r-
[ Premio A M. F. Jackson, Canet. oer Premio á J . E . Roberts, Bartle, Orien-
Berengenas. Sección 6. Gr. 52, Primer te. 
| Premio A L . Kremblald. Herradura. Naranjas. Sección 6. Gr. 3 Primer Pro- :;aío da las Vosas 
i Berengenas, Hección 6, Gr. 52, Segundo mió á L . L . Nev;=on, L a Gloria. Naranjas Nava!, 
; Premio : Miguel Blanco. Ciénaga. Narar.j^í. Qeceidn 6, Gr. C. Segniulo Pre- guado Prftnüti & H 
ja Naraftjas Tana;erín. Se rri6n « „ 
Apio, Sección 6, Gr. 55. Primer Premio ni:<"! á 
á Santiago Castro. Cerro. 
Berros. Sección 6. Gr. 56. Primer Pre-
mio á Santiago Castro, Cerro. 
Perejil. Sección fi. Gr. 56, Segundo Pre-
mio á Finca América, Calabazar. 
Pepinos. Sección 6, Gr. 58. Primer Pre-
mio á L . Kramblald, Herradura. 
Pepinos. Sección 6, Gr. 58, Segundo Pro-
mio á H. P. Ladd. Santiago de las Vegas. 
Toroa . Seodós Gr. I, Pri 
mer Premio A John M. Kyád, Ceba'.los. 
Teronjás March. Sección 6, Gr. 4. Se-
gundo Premio á G 
Mocha. 
Toranjas cr.n semilla. Sección 6, Gr. 5, 
Primer Premio á H. M. Borsüule, La Glo-
ria. 
Toronjas con semilla. Sección 6, Gr. 5, 
Gloria.' 
v - v » ! cocción 6, Sección C Frutas del país. Sección 6, Gr 20 
^ P ^ n S T w P- Ladd. San- mer Premio á H. M Bursinde, 
- r preinjo a >> . ' ridra Secci6n 6 Premio E s d ¿ 
qe^eíón 6 Gr. 16, Se- Mrs. F . S. Earle, Herradura. PeCla 
í ^ r a m i T k ^ H M Bursinde. La Gio- Plátanos Sección 6, Gr. 40, Primer 
g . .-j 1 ir .. 0 n . n . mio A J . M. (ardo. Bejucal. 
" .^fa- K M Sección 6, Gr. 16. Pre- Plátanos. Sección 6. Gr. 40. Seeii rr njas N ^ a l . Sección * prfimio á G B Andreu Segu 
ffiXa?^'as k ^ e ^ n ' s S c S ó n 6. Gr. 17. Pauta, Ornamentales. S e c c i ó n t f i 
. . ^ r„ r.\n. Primer Premio á Van Hermán. sa 
esas. 
r \i' i3,ii-«i-.de La Glo- Primer 1 D. Andrews, Ccit.a Primer Premio a H. M. Bursu.ae. ^ ^ ^ 
r"a' - ^ . confi/Sn 6 Gr. 17, ' Plantas Omamontalos. Sección q n 
Naranjas Tangerinas ^ £ f j ' £ ülo. s<windo Premio á F. S. Earle H e í ^ 
Begondo Premio a L. L- Newson. ^ en p,antplS( 
Chayotes. Sección 6. Gr. 59, Primer Pre- Segundo Premio á J . E . Robtrs. Bartle, mor Premio A G. B. Andreu, Ceiba _í,nLc, 
[ mio A J . M. Cardo, Bejucal. Oriente. Naranjas King. Sección 6. Gr. 1». -
Calabazas. Sección 6, Gr. 61. Primer Pifias Red Spanis. Sección 6. Gr. 36. 
Premio á Mabbs and Fulton, Herradura. Primer Premio A E . A. Dardet, Arroyo 
Calabazas, Sección 6, Gr. 61. Segundo Arena. 
Premio á R. C. Bourdett. La Gloria. Pifias Red Spanis. Sección fi. Gr. 3C, 
Hortalizas Embaíd, Sección 6. Gr. 64, Segundo Premio á Francisco Alfonso. 
Primer Premio A Mabbs and Fulton, He- Pifias Red Spanis. Sección 6, Gr. 36. 
Sección 9 
._}. po 2. Primer Premio á Van Hermán" 
Naranjas King. Sección x ^ t i a - ^ o de las Veeas. 
Plantas Log. en Plantéis. Sección 6 
po 2. Secundo Premio á Emilio p V 
gundo Premie A Geo B. Roberts, Santa ^ rienfue?op m1110 F. ( 
Rosalía. Isla de Pinos. 
Naranjas Kumquats, Sección 6, Grupo 
19. Primer Premio á John H. Kydd, Ceba- p -' 
líos. 
l lantas Log. on Plantéis, Sección o Q. 
po 2, Tercer Premio A W. p. 
de las Vegas. ' ' ^ 
Naranjas Kumauats. Sección 6. Gr. 19, Plantas Cítricas Postrs.. Sección 9 
rradura. Tercer Premio A E . W. Haltead, Los Pa- ' Segundo Premio 
Hortalizas Embaíd. Sección 6. Gr. 64, j lacios. . j Oriente. ^ •• r r r •>() Pr-
Frutas Cítricas. Sección Gr. -'U. r r . 
r • F Robtrs, Bartle! PO 3 Primor Premio A W. P. Ladd, ^ 
* 0r- 38' mer Premio A H. M. Bursinde. La Gloria. 
Frutas Cítricas Emb.. Sección 6. Gr. 31, 
Primer Premio A L. L. Newson, La Gloria. 
Frutas Cítricas Emb. Sección S, Gr. 21. 
Segundo Premio A W. P. Ladd. Santiago 
de las Vegas. 
Frutas Cítricas Emb. Socción 6. Gr. 31, 
Tercer Premio á Mazón Bros. Isia de Pi-
nos. 
Caja de Pomelos. Sección 6, Gr. 22, Pri-
. Premio A H. M. Bursinde. La Gloria. ; x&mes. Sección 3. Gr. 8. Primer Pretúffi 
Caja de Pomelos, Sección 6, Gr. 22, be- | á T H Kydd feballos. 
gundo Premio á H. H. Selvy, Canet 
Limón silvestre. Sección 6. Gr. 7. Pri- Naranjas Caja. Sección 6. Gr. ^ 
mer Premio A L. L. Newson. La Gloria. i mer Premio á C. ^ estercamp Artemisa^ 
Limón sin semilla. Sección 6. Gr. 8. Pri- Naranjas Caja. Sección . b. ur. -á. Promio á J . M. Cardo. Bejucal, 
mer Premio A \V. 1». Ladd, Santiago -le g^do Premio á L. L. Newson. La Liona 
las Vega* i Naranjas Naval. Sección 6. Gr. 24. Pri 
Limón sin semilla. Sección 6. Gr. S, ' mer Premio i Mazón Bros, ^la de Pinor 
Segundo Premio á Christy Bros, Santa VAf. ' Naranjas Naval. Sección 6, ur. -4, 
Isla de Pinos 
Segundo Premio A E. C. Coetze, Herra- ' Pifias Smooht Cay 
dura. Primer Promio á J . A. Miller, Santa Ana, 
Hortaliza Embaíd. Sección 6, Gr. 64. Isla de Pinos. 
Tercer Premio á L. Kremblald, Herradu- Pinas Smooht Cay. Sección 6, Gr. 3C. 
ra Segundo Premio á Chas H. Tompson, San-
Pimientos C. Sección 6, Gr. 66. Primer ta Bárbara, 1. P. 
Premio á Callejón Fruit Co., Santa Bár- Productos hortalizas. Sección 6. Diplo-
bara, L P. ma de Honor A la finca Mulgoba, Saniia-
Pimientos C. Sección G, Gr. 66. Segundo go de las Vegas. 
Premio A Mabbs and Fulton. Herradura. Toronjas nativas. Sección 6. Gr. 6, Pri-
Calabazas C, Sección 6, Gr. 68, Primer mer Premio á L . L. Newson, La Gloria. 
Premio á Mabbs and Fulton. Herradura. , Toronjas nativas. Sección 6, Gr. 6. Se- i mer 
Calabazas C. Sección 6, Gr. 68, Según- | gundo Premio á H. M. Bursinde. L a Glo-
do Premio á .1. A. Benson. 
Cebollas C. Sección 6. Cr. 70, Primer 
Premio á .1. M. Cardo. Bejucal. 
Cebollas C, Sección 6, Gr. 70. Segundo 
Premio á Van Hermán, Santiago de las 
j Veeas. 
Berengenas C. Sección 6. Gr. 70. Pri-
I mer Premio á C. \Vell Woo. Herradura. 
Berengenas. Sección 6, Gr. 70. Segun-
I do Premio á .1. A. Benson, Herradura. i Id, V. Franca. Sección 6, Gr. 9, Primer 
I E . Maderas del país. Sección 6. Gr. 71, j Premio á H. M. Bursinde. La Gloria. 
Primer Premio A J . E . Roberts, Bartle.. ¡ Id. V. Franca. Sección 6, Gr. 9, Segun-
E . maderas del país. Sección 6. Gr. 7L \ do Premio á Lindley y Collins. Herradura. 
Segundo Premio A Presten Manufacturing i Naranjas Ch. nativas. Sección 6, Gr. "i<i, 
' Co., Bartle. i Primer Premio á H. M. Bursinde, La Glo-
E . maderas del país. Sección 6. Gr. 71, 1 ria-
1 Tercer Premio á Mrs. Cheridre. La Glo-1 Naranjas Cr. nativas. Sección 6. Gr. 10, 
i ria. • I Segundo Premio A M. F. Jackson. Canet. 
1 Exhibición Hortícol, Sección 6, Gr. 72, ' Naranjas valencia late. Sección 6, Gr. 11, 
| Primer Premio á A. M. Bulsinde, La Glo- ! Primer Premio A W. P. Ladd, Santiago segundo' Premio A L . L . Newson. La Glo-
| ria. ! de las Vegas. i r¡a 
Exhibición Hortícol. Sección 6. Gr. 
Segundo Premio á J , E . Roberts, Bartle 
Exhibición Hortícol. Sección 6. Gr. 72. 1 Oriente. Naranias Cala Piña. Sección 6. Gr. 27.. 
Tercer Premio á W. P. Ladd. Santiago de , Naranjas .leppa. Sección 6. Gr. 12. Pri- : aptriindo prom\o A \V P Ladd, Santiago • 
¡ las Vegas. ¡ mer Premio á W. P. Ladd. Santiago d« de ¡as Veg»8 ! 
Exhibición Colonias, Sección 6. Gr. 73. ; la>í VeSas- (.aja ümonos V. F., Sección 6. Gr. 28, i 
¡Primer Premio á La Gloria National As-; Naranjas .lappa. Sección 6. Gr. 12. Se- prjmer premio á C. Wostercamp, Arte-I 
I sociation. \ juiudo Premio á M. F. Jackson, Canet. misa. 
Exhibición Colonias. Sección 6. Gr. 73, ¡ Naranjas Jeffa, Sección 6. Gr. 13, Pri- | ^aja limones V. F.. Sección 6. Qr. 28, 
' Segundo Premio á Canet Colony. i mer Premio á H. M. Bursinde. La Gloria, i segundo Premio á H. N. Bursinde, La Glo-, 
I Exhibición Colonias, Sección 6, Gr. 73, 1 Naranjas Jeffa, Sección 6. Gr. 13. Se: j rja 
! Tercer Premio á Bartle. 1 gundo Premio á G. B, Andreus, Ceiba .Mo- j (^aja Uniones Sección 6, Gr. 29, Primer 
Naranjas dol país. Sección 6, Gr. 1, Pri- ! cha- i Premio á C. AVestercamp. Artemisa, 
mer Premio A H. M. Bursinde, La Gloria.*) Naranjas Piña. Sección 6, Gr. 14. Pri- | raja xaranjas King. Sección 6, Gr. "A 
Naranjas del país. Sección 6. Gr. 1, Se-; mer Premio A W. P. Ladd, Santiago de; Primer Premio á Mrs. F. A. Mines, Sa.ua 
gundo Premio á M. S. Jackson. Canet. i la9 Vegas. pe 1 de p 
Naranjas dol país. Sección 6, Gr. I, Ter-¡ Naranjas Piña, Sección 6, Gr. 14. Según- Caja Naranjas King. Sección 6. Gr. 3(>, 
cer Premio á W. P. Ladd, Santiago de las do Premio á H. M. Bursinde.. La Gloria. 1 Segunda Premio á E . C.Gpetze. Herradura. 
Vegáfl. Naranjas Washington Naval, Socción 6. ¡ Caja Naranjas Tangerín. Socción 6, Gru-
Frutas Cítricas. Sección 6>Gr. 2. Pri ' , Gr. 15, Primer Premio á W. P. Ladd, San- 1 po SÍ, Primer Prem 
I Gloria. 
i 
go de las Veiras. 
Plantas Cítricas Postrs.. Sección 9 (• 
po 3, Segundo Premio á J . E. Robtrg, Ra* 
tle. Oriente. 
j'lantas Cítricas Postrs., Sección 9 (;r, 
po 3. Tercer Premio á Orna ja Nursery r'" 
Omaja O. 
Arrov.-root Sagú. Sección 9. Premio F 
pecial á M. P. Jackson, Canet. 
Boniatos, Sección 3, Gr. 7, Primer piJ 
mio A Santiago Morejón H.. Colón. 
Boniatos. Sección 3. Gr. 7, Segundo Pra. 
mio á C. C. Ensort. Bartle. 
Ñafies. Sección 3. Gr. 8, Segundo l'r9. 
mio A J . M. Cardo. Bejucal. 
Malanga. Sección 3. Grupo 9, Primer 
). . 
Malangas; Sección 3. Gr. 9. Se^rUo 
Promio A Francisco Moreno. Vaguajav. 
I gundo P'remio á W. P. Ladd, Santiago de | 
Naranjas Caja Valencia. Socción 6, Gni- , 
! po 25, Primer Premio á W. P. Ladd. San- ; 
tiago de las Vegas. 
Naranjas Caja Valencia. Sección 6. Gru-
po 25. Segundo Premio á L. L. Newson, 
La Gloria. . 
Naranjas Caja .leppa, Sección 6. Gr. 26. | 
! Primer Premio á 0. Westercamp, Artemi-
" i . 
Naranjas Caja .leppa. Sección 6. Gr. £6, 
10 a . f. l̂ add. Santiago a 
! de las egas. 
Naranjas valencialate, Sección 6, Gr. U, Naranjas Caja Piña. Sección 6. Gr. 27.! 
i Segundo Premio á J . E. Roberts. Bartie. m « ¡,remioJÁ Mason BroSt 1. de P. . 
I ,  ,« . , i- . ,  rr 
I mer Premio á H. M. Bursinde, La Gloria. | tiago de las Vegas. 
II. N. Bursindi 
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se consigue ufando diaria-
mente con aj;ua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras '¡ue usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctítis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é n Sü l íuroso 
de Glenn 
en todas la: Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o ecuf. 50. 
E S D E O P O E T U N I D A D retratarse en la fotografía de Colominas y Comp.. SAN RAFAEL 32, aprovechaiido la gran rebaia de precios ĉ ne se hacen ^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales ere-, un peso y 50 por 100 de 
rebaba en "Drecios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para eleHr. • 
L A E M I N E N C I A 
L O S M E J O R E S C I G A R R O S . Especialidad en los exquisitos de arroz. Acaban de recibirse nuevos modelos de 
relojes de pared, figuras de biscuit, juegos de café y de refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud 
de objetos más que se estaban esperando ¡Hay que aprovecharse de ellos! Se canjean por muy pocos cupones. 
c stí 
m LIQUIDAC ARTICULO D X J P • 
d e I n v i e r n o e n l a p o p u l a r c a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a F I N D E S I G L O 
L a n a s , S e d a s . B o a s , C u e l l o s d e p i e l . A b r i g o s y S a l i d a s d e T e a t r o 
D e t a l l a m o s a l g u n o s p r e c i o s y c o n e l l o p o d r á n v e r c o m p r o b a d o t o d o c u a n t o d e c i m o s 





Raso seda Liberty, en todos colores, ií. . , 
Libertina algodón negra, biaaca y en colores. 
Crcp lana y .seda, aoble ancho, á 
Burato de seda, en iodos colorvs. á 
Etamina lana y seda, 2 varas de amdio. á . . . 
Seda tornasol á listas, á 
Sohantting seda, en colores, á . . . . 
Sedas diversos estilos y calida-Ies, á 
Sedas ovalitos de las mis anchas, á 
Crep lana y se la, 2 varas de ancho, á. . . . 
Piel soda, blanca, negra y ^n colores, á . . . 
Muselina seia . doble ancho. 
Otón seda, en to^os colores, 
Fulares estampado?, á 
Telas de listas arrasadas, á 
Granadina A listas, en to i colorías, á . 
Telas á listas, doble ancho. S 
Melias patente, negra, para niños, / i . . 
Mf^dias de señoras, miis^ÜL-as muy finas, 
Medias do señoras caladas, nvjy finas, á . . 
Miedias de señoras, lisa.? y cala las. negras. 
Alemanisco blanco, 8 4 de ancho, á 
Alemanisco irania,, color, á 
Aiemaniseo adamascado, varios estilos, á. 
Tafetalina de seda, en todos colores, á 
.'.^rvilletas dobladilladas^ blancas, á . . . . 
Servilletas adamascadas, ..'i. , , 
Paños Taj i l la , á ' 
Warandol para sábana'». SH de ancho, á. 
^Varando' rico, S 4 de an.-ho. á 


















. Iñ y 20 cts. 







I'» ets. doi'-r.i. 
^l^.") lo • i:;). 
8 docena. 
15 '-ts. vara. 
20 c K vara. 
25 cts. vara. 
Warandol d<' hilo. S 4 dé ;uíclio.á :>.2 cts. vara. 
Warandol d-- hilo, Í0 l de an dio. á 40 cb?. vara. 
Piezas de crea tina, con 30 vara.-, á .^2.75 pié/U. 
Piezas de crea de hilo, á íM.o!) pieza. 
Piezas de eres de hilo, yarda le ancho, á $0 ;»i •/;;. 
Pañuelos para caballeros, bíaiicoá, í le álgodonv á . . 75 cts. dm-cna. 
Pañuelos de hilo, a . . * . ' . $1.50 docena. 
Tenemos el más completo surtido en Panüelps para aseñoras y a 
balicros. Medias Camisetas, Toallas. Sobrecamas 'e clan y piúa¿, 
Creas de bilo, Olanes, Warandoles, Coiarizas. .1-5 ra man tes. ü pr^loa tjne 
nadie nos iguala. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
•laK'm ( astilla fraiicés. á . . 
dalh'tu Almendra Kcger, á . . 
Jalxhi Corona, á 
Jab5n Novia, á. . • • . . . . 
Jabón Leche Coutíray, á . . . . 
dab-'m Roger. sur!ido de ofáj 
Jabón POmpeya Piver, á . . 
Polvos daba, á 
Polvos Léóhé Coadray/. á . . . 
Polvos Flores de Tokip, ft. . 
Polvos Velutines de Ids. á . . 
Polvos Dorin, chicos, á . . . . 
Polvos Ponipeya. á . . ; . . . 
Polvcs rior^iny. á 
Polvos Talism.ín lloubieant. 
Pasta Anthea Roger. porcela 
Agua ( v • ; Goerlain, 1 i 
Agua (lolonla C u Hain. 1 















Loción Pompeya. á. r . . . 
Loción Moika Floubigant, i • • 
Loeión Hoval Begonia, á . . . . 
b o d ó n Roya! lloubigant. i . . . 
Loción Plorarnv. ;¡ 
Loción Ideal lloubigant. i . , . 
Va llegó el nuevo surtido en Canastilleros di 
patpeleSj ropa y plaza á precios de fábrica. 
65 centavos. 
75 centavos. 
. . . ¡rbíO. 
. . . $1.50. 
55 centavos, 
, . . . $1.75. 
('estos í)ilr» 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
__ cts. ea ;a. 
, . . ^1.25. 
70 <reutavos. 
Finca jes y entredoses meéánioos, é. 
Tiras bordadas muy finas, á . . 
Jnegoé de mecánico, linos. ,-,.. 
Bncajé imitación, tinos. I . . . . . , 
( intax tafetán ñute. 5. colores, á 
Cuitas núni. 5. á '. . . . 
Cintas tafetán uúra, 60. á 
Cintas floreadas para bandas, 4.•; 
Kntredóis n udo. de ond;¡> an.-hiií á . . 
Encajes alemanes, anchos, -j 
Encajes hilaba, muy anchen, .i . 
K ni red eses seda, negro. Man o* y en .-«dores á. * 
Bolsas malla de seda, en todos colores', á . . 
Kniredose^ borJado. pagai '-inta. á . . . 
Entredosas suipour. anchos, á . . . . 
í-in a orientales, á 
Corsés " W a r n e r , " largos i . 
Cpreea , 4Warner, , ' 4 tirantes^ á ' ' • • * 
Chales de seda, en todos coi r.e . á . . 
E l meje:- surtido de Suant<&, Abanicos. Cintas 

































Encajes y Tiras 
í i 
F I N D E 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
la botadora de! acorazado "Espafia" 
P R E P A R A T I V O S 
Calles engalanadlas.- -Los Reyes. — 
Vetolias conmemorativas.—E! ar-
¿o'cispo cíe Santiago—-Má^ noticias. 
E l Ferrol 
Vameuta el entusiasuio para líis 
K¿tas df» ia botadura del ''España.'* 
ge ha comenzazdo á engalanar las 
Viles. } ' 80 trabaja activaonente en 
•a iastalaeión de ilumina'ciones. 
iH?ri llegado dos coches de Palacio 
il caballos, así eomo una sección do 
''1* Escolta Real, compiiesía de .30 
jinetes. 
' Bl dia de la llégada de los Reyes, 
v á su paso por las calles de la ciu-
dad, se arrojará desde los balcones 
una cantidad enoiiue de palomas y 
flores, traídas expresamente de Va-
lencia. 
Ul ¿día 6 se celebrará un cotillón 
en obsequio de los forasteros. 
El arr/obispo de Santiago ha anun-
ciado que llegará el dia 4. 
El Ministerio de la Guerra ha en-
viado al Capitán G-eneral de da región 
¡ap automóvil. 
La {unción Regia, que ae celebrará 
el dia 4. en el teatro Jofré será cos-
.tea'da por la Diputación. L a compa-
ñía de Carmen Cobeña interpretará 
"El genio a/legre." 
Se han puesto en circulación raeda-
ilas conmemorativas de la botadura 
del "España," con el retrato de los 
.Revés y en comisión para la revenía 
se han vendido hoy diez mil. 
lp\r«nte á la Capitanía G-eneral se es-
tá alzando un grandioso arco de 
triunfo, y otro, muy artístico, á la en-
trada del puerto. 
El sábado próximo llegará á esta 
ciudad el cardenal arzobispo de San-
tiago, señor Martín de Herrera, con 
objeto de asistir á la botadura. 
Se ha levantado frente á la Central 
eléctrica del Arsenal una tribuna, des-
de la cual presenciarán los Reyes el 
funcionamiento de las turbinas ü. i 
nuevo acorazado '-España." Son de 
alta presión en la proa, acopladas con 
Ua de alta marcha de la popa del bu-
que. L a fuerza de vapor la suminis-
trará la caldera central, en combina-
ción con una tubería, también movida" 
por el vapor. E l Rey hará funcionar 
el mecanismo haciendo girar im vo-
lante con la mano. 
Se espera que llegue hoy el Minis-
tro de Marina y el Consejo de !a 
empresa. 
E ^ ordenador de Marina retirado 
don Manuel Baamonde ha facilitado 
una valiosa mueblería para adornar 
las habitaciones que ocuparán los Re-
yes, 
Mañana quedará definitivamente 
ultimado el arreglo de la sala Gálibos 
para la merienda que se prepara des-
pués de la colocación de la quilla del 
acorazado "Jaime I ." 'Para efectuar 
esta operación está todo terminado. 
• E l lanzamiento del "España"- du-
rará un minuto. 
E n toda la extensión del Arsenal se 
han instalado arcos voltaicos. 
•' E l Cónsul de Inglaterra ha recibido 
telegramas anunciándole la llegada 
de varios cruceros ingleses que desean 
rendir homenaje á íos reyes. 
Todas las fuerzas de la benemérita 
de la región se hallan reconcentra-
das en los pueblos próximos. 
Be la Coruña.—Salida de tropas para 
el Ferrol.—Moret. —Una tuna de 
Santiago. 
L a Coruña 1 
Acaba de marchar á E l Ferrol el Ke-
gimiento de Caballería de Galicia, y 
•mañana zarp-rá para.dicho punto el 
Piñonero ^Miffquéa de Moiius" y el 
remolcador ••Amelo." También sal-
drán el regimiento de isabd la Cató-
lica y una com¡xiñía .de Seguridad, 
Mañana llegarán el Conde Zubiría, 
presidente de la Sociedad constructo-
ra, y los accionistas señores Chávarri 
ó i barra, y otros opulentos capitalis-
tas bilbaíaos. También se espera la 
llagada de una caravana automovi-
lista. 
Muiqu-éa de Laureada ultima el 
alojíwaienfcp para el señor Moret, el 
euai vendrá á esta ciudad acompaña-
do de su ii:ja Angeles. 
En la recepei m que se prepara to-
rnarán parte el -Gobernador, la Diputa-
•:óu provincial, id Ayuntamiento, las 
'•amaras de Comercio y Agrícola. !a 
Junta de Obras del Puerto, y varias 
Comisiones y Sociedades. 
Se espera la llegada de la Tuna Es-
colar compostelana. organizada por 
muchos estudiantes de la Univer.siú.i.l 
de Santiago. 
Mañsng irán á E l Ferrol el Capitán 
General, Quijada, y el 'Gobernador Ci-
vil, y una representación de la Dipu-
lac-ión provincial.' 
LJegada del "Alfonso X I I . " — L a Es-
colta Real.—Más preparativos. — E l 
cotillón en el teatro Jofré. 
E l Ferrol 2. 
Acaba de llegar el trasatlántk-o 
"Alfonso X l l , " á cuyo bordo se ve-
lebrarán festejos durante la estancia 
de los Reyes en esta ciudad. 
l ia fondeado en el Arsenal. 
Todos los buques de guerra han té-
cibido órdenes para estar engaiaii;¡-
dos mientras permanezcan aquí Sus 
Majestades. 
Ha llegado de Hetanzos La Esrolla 
Real. 
Ki ganado se aloja en los almacenes 
del Parque del arsenal. 
L a Constructora Naval ha acorda-
do que sea pública la botadura del 
"'España." AI efecto se indicarán los 
sitios que podrán ocupar los concu-
rrentes. 
E l día 4. á las nueve de la noche, se 
dará un te á bordo del "Alfonso 
X I I . " 
Varias Soeíiedadeis organizan bai-
-cs en honor de los forasteros, 
iTan !! ode á bordo de buques de 
gseira, f^rzazs de Isabel la Católi-
y por tierra, benemérita monta.1^. 
Lazadores y el regimiento de Oalicui. 
A bordo del "Alfonso X U " vienen 
el Vicepresidente de la Compañía 
Trasatlántica, señor Arm'is. y el se-
nador señor Carranza. 
Se ha recibido el equipaje/de los 
Reyes, embarcándolo en el " G i -
ralda." 
E l cotillón que se prepara en el tea-
tro Jofré será espléndido, y en él L o -
marán parte las señoritas más distin-
guidas de la buena sociedad ferrolana. 
Gran entusiasmo.—Llegada de invita-
doh.—El alejamiento de los Reyes. 
—Otras noticias. 
E l Ferrol 
La solemnidad del lunes es espera-
da con verdadero entusiasmo por el 
vecindario. 
Se prepara á los Reyes un soberbio 
IH e ib amento. 
E l adorno de las calles, que se está 
U-rminando, es muy artístico, habién-
dose levantado arcos de follaje con 
sentidas dedicatorias á los Soberanos. 
L a Audiencia, para conmemorar la 
llegada de los Reyes, ha levantada la 
clausura que sufrían muchas Soeieda-
iles obreras desde los úitirnos suesesos. 
Se espera que llegue-mañana , un (li-
joso ya te inglés, que conduce opu-
lentos industriales británicos, en 
tre ellos el señor Vbkers, que vienen 
: presenciar la botadura del acoraza-
do "España," 
Ha llegado el arzobispo de Santia-
go. Marchó á la iglesia principal, don-
de se cantó un "Te-Deum." 
8e ha. prohibido arrojar flores y 
palomas al paso de la comitiva re-
gia. El algunas casas se habían encar-
gado lindos ramilletes para arrojarlos 
al coche de los Reyes. 
Ha llegado el regimiento de Isab -l 
la Católica, que tributará los hono-
res á los Soberanos. • 
También ha llegado, en .sil yate, el 
opulento armador bilhnin., se|Í0r Chá-
varri. 
E l camarote »que ha de ocupar la 
Reina doña Victoria en el "Giralda" 
es muy elegante. 
E^tá tapizado en color salmón, y 
; por un pasillo comunica con el despa-
' cho del Rey. situado en la cubierta 
• aha. 
t E l despacho está pintado de blanco 
y amoblado á la inglesa. E l ajumbra-
do es profuso. 
A bordo del "Giralda" ha embar a-
do ya toda la servidumbre de Palacio. 
li! señor Oaryia Prieto se alojará en 
el •• Alfonso X I I . " 
E n el recorrido del ferrocarril has-
ta Hetanzos se ha destacado Guardia 
rivil y Policía. 
Animación extraoi diñarla. — L a ciu-
dad, engalanada.—En el arsenal.— 
E l acorazado '1 España,'' — Prepa 
I tives ultimados. 
E l Ferrol 4. 
Desde primen hora de la mañana 
: liiiy gran animación en toda la ciudad. 
, Por las calles discurren num; rosos 
irmpcs de forasteros, llegados de La 
j Ooruña. Santiago. Pontev edra y ojras 
| poblaeiones. 
Los edif»-ios públieos ln vn ligadu-
ras y bauleras. Las casas partieulare* 
''S!;íu tamoL'n adornadas en su mayo-
ría. 
Se wppera la Uafids de los Lreoe^ es-
peciales, eondir.-it-n lo á k« "\p' dii-io-
nai-ios de Matirid. á los euales Be hdiá 
un cariñoso m-ibjaiieuto. 
E l de los Reyes gerá impon» nte. E l 
v.vindario en masa acudirá á ¡a esta-
ción; pues el entusiasmo que ha des-
pertado la visita de don Alfonso y do-
ña A'ictoria es indescriptible. 
Ayer quedó cerrado el Ars<ouil. no 
penmliéudo.-.-. la entrada .i eadie 
Teda esta dispuesto para la soli-mne 
Sests de la botadura y los demás SctOB 
preparados, el primero de lo.> cuales 
•erá el que esta Úo^tó se celebra á bor-
do dfe] tfasatléatieo "Alfonso X f í . " 
Kn la errada se levanta gallardamen-
te el gastad del acorazado "España." 
listo para ser lánza lo al agua. Dobk 
juego de banderas d^ Señales le empa-
vesan. 
Cérea del magnífico buqué hay una 
guardia petfnfuaents, para que aáóie 
se acerriue á él. 
La sala de Gallóos. di>pnes!a p.'¡ra el 
"lun h"" dé 600 cubiertos, ha sido ar-
tísticamente decorada, asi como las ha-
bitaciones en que han de dc3can.sar los 
Revés. 
E n el gran dique para barcos ^« 
2LMXK) toneladas se ha colocado una 
escalera para facilitar h bajada á los 
visitantes, y se ha engalanado el taller 
•donde Sus Majestades ver.io fim-ionar 
las turbinas que llevará'el "España.' 
Las pruebas de éstas se verificaran 
mañana, dî spû .s de la visita del Ar-
senal. 
La botadura se verüi ar:! por b tar-
de, después de visitar el astillero. 
E n la grada me deje libre el "Espa-
ñ a " se colocará innr1 Hatanu'i'te la 
quilla del nuevo a orazado "daime 
I . " 
Terminados estos actos, ¡os Reyes se-
rán obsequiados con un "lunch" en el 
astillero. 
Por la noche se celebi^ví la función 
de gala en el teatro Jofré. en que 
representará la eo-mnañía de ' 'armen-
Cobeña la obra de los Quintero " E l 
L'enio Alegre." 
E n las iglesias.—Los buques de la es-
cn/dra.—El Obispo de Sión.—Va-
rias noticias. 
E l Ferro! 4. 
E n todas bis iVl -sia-, se han estado 
celebrando misas durante la mañana, 
para que pudieran asistir 'os innume-
rables forasteros qué a'pií se encuen-
tran. 
Av.o- 11, ••] s.'ñor O'ó-̂ po de Si'n. 
que b-n iecirá el aeoraaa>Io "España.*' 
—Han fondeado los bnquo-i de la 
eseuadra ae-orazado " P e l a y o . e r n c é r ó 
• ('arlos V v tran-porte "General 
Lobo."' 
—También ha fondeado el crucero 
iuürlés. de 15,000 toneladas. "W^y 
Moih." proeedente de Vigo. FJ Co-
mandante enmplimeutó á Uu autorida-
des, las cuales han devuelto la visita. 
El buque trae el eneargo especial Je 
Rendir honores á los &eyes de España, 
en nombre de los Soberanos de Imrlate-
pra. 
La tripulaeión ha bajado hoy á tie-
rra. 
—lian llegado el Gobernador Civil 
de la provincia, señor Romero Dona-
lio, y muchos escolares de Santiago que 
desean tomar parte en el recib¡mionto. 
—Muchas casas han -nviado repré-
sentantes para obicuer '-intas cin^ma-
togr¿ificas de la botadui'a. 
E l viaje de los Reyes. 
Coruña 4. 
Entre nueve y once de la mañana do 
L L E V E m 
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D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de la tarde—Febrero 19 de 1912. 
hov pasaron Betanzos en d i ivee ión al 
P e ñ o l dos trenes con l i l i itivitadoti á 
la botadura del España."' 
E l tren real l l egó á dicha estación á ! 
las 12 de la tarde, dcíeniéndoso cin- ¡ 
cr» mánurots. lx;s minisftros de Estado y ¡ 
Marina iban en este iren. A l Rey. one j 
vertía uniformo de Almirante, salu<ió-
le el Alcaide de dieho pueblo y i'u ' ' 
iidaiua-d<) por la muohs<.liimbr^. A la I 
Reina, que es la primera vez -que viene | 
á Galieia, ansiaban verla infini-la.'. do i 
señoras:, v i toreándola ou onvusiasaio 
en el trayecto de Betanzos al Ferro l . . ^El domingo finalizó el t-.-rneo de es-
Acudin también a la.s "síaeiones de i pada que sostenían las • • rrnaleurs" en 
Miño. Puentedeume y Fene ua g e n t í o ; la Expos ic ión Xarional df Agricultu-
on.>rm^ con niúsir-as. achmaudo eon i ra. preaenciaiido íóa últ imos asaltos 
entusiasmo á los Monarca-: se ^ispa-jdistinguidas personas. 
raron infinidad de eplietef ¡ E l q u i t a d o final por -'1 auraero de 
Mañana, varios vaporea engalanados v.- rs tocado fué el siguiente; 
'••ondueirán a VA Ferrol millams 'le eo- j 
rtsñesea [i^rá' presenciar 'ta b o t a l n r a . I 
Contraría f|ue el mal tiempo r e i n a n f - ¡ 
impida realizar estas etCttrnoíies ; " H - ' 
rít imas. pue.s la nochf se ;>reseuta tor- j 
montosa y la mar c^tá pícftcla. F ! <-o- ; 
meryio coruñés ecrrartí mañana eon 
• 'bjeto de (pie los dependientes vayan .'i i 
la botadura. 
E l bautismo del acorazado. # *# 
Ferrol 4. j Taníbiién el mismo di- m r l* <a-de 
La botella que estrellnrá la Reina ; ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ t ^ é r]r0 
\ i-nona contra el casco del acorazado 
V I D A D E P O R T I V A 
Las fiestas deportivas en la Expos ic ión de Agricul-
tura: Torneo de espada y r e v ó l v e r y ciclismo---
Una carta-- -Las luchas de "jiu-jutsu" en Pay-
ret: Akitcro-Ono Contra Koma-- -Carreras de 
a u t o m ó v i l e s en Santiago de Cuba. 
De usted respetuosamente. 
Antonio ('¿no, (ktsiitvc Moreno, 
Juan Swweriúf Silvio de Cárdenas, 
h'tinüro Mañúlich, 
Lleg(3 por fin el famoso día. el 
peradó instante. Hoy tendrá efecto 
?n el escenario d^l gran teatro de 
" P a y r c t " el más sensacional de loi 
encuentros, la competencia m á s ex-
traordinaria que habremos visto cn-
tre los luchadores japoneses Akl laro 
Uno y Donde Koma. que no pudieron 
vencerse haec' días en emocionante ó 
intenso combate. 
E s t a noche habremos sabido á i^óá 
atenernos on lo que se refiera al cam-
peonato de ambos. Veremos si vence 
la fu?rza y el empuje de un coloso. 
Mario Komañach 10 
J o a n Saaverio 12 
Andrés Ciño Ifi 
Ensebio < "ampos. . 
Silvio !•• Cárdenas . 
.MÍLTIU'! M. Gómez. . 
Gustavo Moreno. . 






España en el momento <le > tecluar- 1 te. hmU venZii>v en el ipisrnn el 
se el lan/amiento no contendrá c h a i p ^ g ^ u ^ {{ ((nien ^ fc. 
P*Tña sn\n vino ñé Jerez: ¡Iwitó e n t n ^ i c a m e n t e . 
La sob -rana exprés. , el oes .» ¡Je que | v.^s<v e] •«í¿^ws?». 
el nuevo buque fuera bautizado con vi- ' 
no español. La botella est ::"á a i n-nada 
con cintas de los colores nacionales y 
siguiendo la costumbre inglesa, será 
'•ntregada al obroro qne*^ éneuéntre 
en la proa en el momen'o de la bota-
dura. 
Llegada de los Reyes. 
Ferro l 4. 
A las t-ineo y media y cu medio de 
un entusiasmo delirante ban itócho m 
entrada los Reyes. Kstos. y^sil)Jém«UTe 
emocionados, eontestaban á lá¿ es-
truendosas ovaciones de qi¡f i-ran ol.'jc 
to por parte del srenlío nin^nso qiK" ]oz » 
OCupttba las ealles del tránsito hasta el | g , ^ vouwaor Pi senür Vieét í te Pé 
•-nban-adero le] yate 'Chralda y que ' re? ^ (>1({l!VO tres ,(.intas e0 8^8 ,pa. 
los vitoreaban sin eesc f. ¡^ts señoras 
desde IOK balcones n -lamaban á la So- | j j l - Velo/ C W M de plácemes, 
berana, sugestionadas pbé su belie/a. | T]0 S(1 ,onfonil{1 eon ?anar ios tres 
Los ingleses vitoreaban cahiro.amcn- I p ^ c s de velocidad y los tres de re-
te á los Reyes de Españ i . 2 
de revñlver que i ^ u l t á muy interesan- un ati(ita- 6 ^ c;en.cia.- la ^ a b ü i d i f l de 
un maestro de j iu-jutsu. 
l iemos dicho y repetimos que la de 
hoy será lurha decisiva entr? Akitaro 
Ono y Conde Koma. 
.He aquí las condiciones: 
" R i n g " libre, no p e r m i t i é n d o s e la 
entrada en el escenario á públ ico al-
guno y sí ú n i e a m e n t e á un jurado es-
cogido de antemano. Kimonas de te-
jido j a p o n é s grueso. " J i u - j u t s u " de 
alüqua y defensa. Los primeros oche 
"rounds" con intervalos de tres mi-
nutos de descanso por cada cinco de 
lucha; d e s p u é s de estos "roui ids ," no 
habiendo decis ión, cont inuará el en-
cuentro sin parar hasta que el "refe-
ree" declare quién es el vencedor. 
Actuará de arbitro el s eñor J o s é E s -
trampes, cuyas decisiones deber;':n 
aceptarse sin discus ión. 
Tomará el tiempo el señor Manuel 
Va ldés . 
Como después del octavo ••round" 
no" habrá tiempo de descanso, antes 
de las doce de la noche' ya habrá ha-
bido dec i s ión . 
1. — L l a c a 7:-; 
2. — T n.i P . Veo^i 72 
H.—Hodrííriiez Feo 59 
4. —Campos. . r»5 
5—Carlos A l z u i a r a v . . . . 55 
fi._TTevdri h. 45 
7.—Rafael Tria y 41 
5. — O . Justiniani W 
0 .—Pío Alonso 
Torneo tic (dntas efectuado ayer en 
les ten-enos de la Expos ic ión Xacional, 
enti-e lo.s olubs ciclistas " Azul Ve-
sadss. 
srsteneia, sino que por ú l t imo salió vie- P r e p a r é m o n o s , pues, á asistir á es-* 
B E L E N 
Ac»h*n de rncihirun gran surtido do Efect<" 
nliSiosOii. oOoiptoB; Rosarios tinos y corriente* 
ineáal ler i»sen toda fiase de ni»tBl«s. de oro pla-
ta y aluminio, devocionarios fino< prnpios para 
rejfa'os estampería finisimâ  v COfrifnt*a< linásro-
nes de biiít*!» de todô  lo< Satttos papel fama^iü 
para Spftora* y Síñtjriias, postaloria en ceneral; 
Libros do edueació" por todos tutores 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería Je Belén de Seoan: y Jllüarez 
Impresores de las RevlsUs Ilustradas 
mas afamadas de la República 
' otupostela 1*3. H1 y \0 frente al 
uOl«irio cíe HelAn 
Teléfono A — A p a r t a d ^ ¡ó;; — l í a b a n a . 
— I torioso en A torneo, demostrando asi 
; sus eorredores la superioridad en el «Je-
port^ (ddi'ta. 
Peli-itamos -A] señor Victoriano iM". 
Huiloba. Presidente del '"Velo/./- y á 
la dii Hva, por los triunfos que ha 
obt-^í lo su soeied id. 
(V iva . pue«. el '"Veloz C l u l r ' y lo? 
que le secondan! 
C 525 a l t . ].'!-20 E . 
Como liamos r e c i b i ó publica ni os 
la yi,ifinenle e^rta nue firman conocidos 
esgrimifftás de e^ta capital: 
Habana 18 de Febrero Je 11112. 
Sr. Kidactor de ' ' V i d a Deport iva." 
Muy disti»uriiido s e ñ o r : 
Agradeceremos á usted la publica-
ción en su bien leída sección á la si-
cruiente protesta que á bropós'.to del 
te combate, en que se pondrán ^ren-
te á 'frente los dos colosos del ' • j iu -
j u t s u , " Akitaro Ono. c a m p e ó n del 
mundo, y el Conde Koma, campeóii 
basta ahora invencible. 
Como los precios han sufrido aliru-
na a l terac ión , ahí van para que los 
conozca el lector: 
Palcos sin entrada. $4.00; luneta ó 
butajea con entrada, $1.50; entr.ida 
general, $1.00. 
Tomamos de nuestro querido cole-
ga ''IjaL Independencia," de Santiago 
(\:' ('uba : 
• Podemos asegurar ya el éx i to de 
las carreras de a u t o m ó v i l e s organiza-
das para el 24 de Febrero, en la ca-
rretera del Caney. 
E l lunes (hoy) comenzará el arre-
glo del tramo de carretera, después 
''•Campeonato Xacional de Am?teurs!'del p í lente que se encuentra en mal 
le Esgrima " nuo se está celebrando en i estado, s e g ú n ha manifestado el se-
ñor Manuel Perca. 
Un piquete de la Guardia Rural se-
C O M U N I C A D O S . 
Centro Astur iano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
c , j . • • Ia Fxnosicion .Nacional de Acrnenitnra, 
S u b a s t a de aves, huevos y leche formulamos 
d J 0 ¿ w U » Í L . l L Í ; DJrei,tiva * ,1c or',*n í Sus fundamentos son los síguieifc 
oei s e ñ o r P r e s i d e n t e , so anuncia p o r este Vi. • 
medio que se s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a l a "pro- | I 0 5 : 
"Ccíadon/a"8' hnW^ y ^ & * Quinta | Primero: Que el Tribunnl no estuvo . 
r.oS piiegros de c o n d i c i o n e s e s t á n en e s t a j constituido conforme á lo prc—ptua b i I tar desgracias personales, debido a 
s e c r e t a r i a á, l a d i s p o s i c U í m de c u a n t a s p e r - ¡ on el Reírlamento attA'sA neordó- núes ' I116 ^as ni;h|uiiias no pueden pararse 
momento, después de ''embala-
c u n d a r á á la po l ic ía municipal [iara 
mantener el orden, d e s p í j a n d o el oa-
mino durante las carreras para cvi-
del m e s c o r r i e n t e , á la.s o d i o de l a noche . I bradas á CSC efecto. 
L a s propos i c iones se a d m i t i r á n s o l a m e n -
te e l e x p r e s a d o d í a 22. á la.s ocho de l a 
noche, en el m o m e n t o de q u e d a r l a S e c c i ó n 
c o n s t i t u i d a en J u n t a . 
H a b a n a , 13 de F e b r e r o de l í t l l . 
K l S e c r e t a r i o , 
V. Maolitn. 
G 582 8 - U 
Centro Astur iano 
Sección de Recreo y Adorno 
d u e ñ o s de m á q u i n a s que J'.an. 
sido vistos por la comis ión, cuyos 
Setrundo: Que se violó ol ar t í ce lo de nombres publicaremos mañana , lian 
las Ba«es que determina la resolución | onecido con verdadera amabilidad y 
que debe caber cuando un tirador se ¡ s in idea de lucro ni victoria, sus má-
retira del Torneo. ¡qu inas , para contribuir gustosamente 
Tercero: Que en los dos nrimeros; á 1* fiesta que dará realce á la elu-
días del Torneo de Espada el Jurado 
(vuistituido «ncrrmre por personas dis-
i tintas guardó absoluta reserva de las 
| resoluciones en cada asalto, y que esto 
j ha dado motivo por Cpu^igulénté á 
1 errores; pues el resultado fiaá.1 al «d-
\ •! t orizf. 'la 
Secretaría 
. . . a Ser-rir.n por l a J u n t a ^DI-- ! •nlftl;?ar lo!? P ^ U l l O ? UO h? B 
dad donde viven, 
Supónesa v e n d r á n más de seis mil 
personas de la provincia, á presenciar 
las carreras, s egún noticias que va-
mos recibiendo. 
Se hacen gestionas para que la bañ-
il o i í c l d a de m ú s i c a municipal eoncunv. al 
r e d i v a p a r a v e r i f i c a r c u a t r o b a i l e » de d i s -
f r a z en los s a l o n e s del C e n t r o , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los a ñ o r e s a s o c i a d o s , •nm 
^«los t e n d r á i i efecto en los d í a s lü, 30 y 
"h del p r e s e n t e mes ñc F e b r e r o , y 8 de 
M a r z o p r ó x i m o . 
También se c o l o h r a r á u n a m a t l n í e i n f a n -
til H p r ó x i m o dfa ?.ñ de l c o r r i e n t e mes . 
P a r a los p r i m e r o s , s e g u i r á n l a s d i s p o s i c i o -
nes s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n á las 
s ie te y m e d i a do l a noche, y e l b a i l e e m -
p e z a r á , á las nueve . 
S e g u n d o . — S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n del rec ibo del mes de l a f e c h a . 
T e r c e r o . — N o se p e r m i t i r á el a c c e s o a l l o -
cal á n i n g u n a c o m p a r s a que no est^ f o r m a d a 
por s e ñ o r e s a soc iados . 
C u á r t j ) . — A n t e s de s u b i r a l s a l ó n do fteataa 
s^rá i n e l u d i b l e q u " todas l a s p e r s o n a ? d i s -
frazada/" se p r e s e n t e n í la C o m i s i ó n de r e -
c o r o c i m i e n t o . 
Q a l n t o . — S e liare ^ahor que p a r a m e j o r 
y P r o p i o d e - o r o de l a Soc iedad , la.s r-o-
Tnlsiones de p u e r t a s , reconociniemfo y s a l o -
nes s e r t u inf lex ib les ( d e n t r o de l a m a v o r 
c o r r e c c i ó n " ) en e x i g i r el e x a c t o c u m p l i m i e n -
to de eatos e x t r e m o s , r e c h a z a n d o p r i m e r o 
m la e n t r a d a ó d e s p u é s en los s a l o n e . » 6 I aguanto a los carmehnas en los UlO-
esf a l e r a s , á los que s in . d e r e c h o p r e t e n d i e - I nientos precisos 
r a n e n t r a r 6 que por o t r a s c i n - u n s t a n c i a s á. 
.Inicio de los s e f í o r e s v o c a l e s p u d i e r a n d a r 
se esperaba acto. 
y 
Otro triunfo azul.---Los almendaristas arrolia-
dorcs.---Gran pltching de " B o m b í n " Pedroso. 
K l score del juego es como sigue: 
F E B. B. C. 
Anotación por entradas 
Fe . . . . ' 10000O0OO—1 
Almendares 200 000 03x—5 
Sumario 
Two base hits: Me Intyre 2; Marsans 
y Cabrera. 
Stolen bases: Peles, Marsans. 
Sacrifice hits: Lyons, Romañach. 
Struck outs: por Pedroso 3; por Red-
ding 4. 
Bases por bolas: por Pedroso 3; por 
Redding 4. 
Umpires: Gutiérrez v Benavides. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
S O C I E D A D E S E S P I O L A S 
Arti f ic ia l . . . 
Papa^. 
E n barriles del 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Día de regocijo fué el pasado sá-
bado para los alumnos de ambos 
sexos de las clases diurnas que . sos-
tiene esta prestigiosa Asoc iac ión . 
A la una de la tarde y en sus pro-
pias aulas, el señor Asencio Sanjuáiv, 
entusiasta Presidente de la o e c c i ó n 
de Ins trucc ión , procedió á repartir 
los premios correspondientes al últ i -
mo trimestre del curso escolar á 
aquellos alumnos que por su aplica-
c ión y buena conducta se hicieron 
acreedoras, - y cuya re lac ión inserta-
mos al final. . * 
E l s eñor S a n j u á n . con palabra fá-
cil, se d ir ig ió al numeroso auditorio , Papas sacos 
que presenciaba el aeto. felicitando ¡ Tasajo, 
á los premiados, y al cuerpo de pro-
fesores, por el esfuerzo que realizan 
en pro de la enseñanza y que consti-
tuye el mayor ga lardón del-organis-
mo que preside, siendo de notar la 
perfecta disciplina que se mantiene 
en anuellas Academias' como factor 
principal de su merecido renombre. 
ITe aquí la re lac ión de premiad¡ s 
á míe nos referimos: 
Aula de pá'rvulos .—Carmen Gar-
cía, Concepción Alonso. Ofelia Gon-
zález. J u a n a María Montané . Tvo 
Abuiso. E l í seo Machado. Enrique 
Casado y Jo.sé L u i s V a l d é s . 
Aula primera de n i ñ a s . — P e t r a 
González . Antrélica Guinea. Clara 
Ciará. María Teresa Pardo, Esperan-
za Maiz y Emel ina Díaz . 
Aula segunda.—Amalia F e r n á n d e z , 
Lui sa María Es tañé , Posa Cantero. 
Antonia Díaz . Ri ta Guinea. Dora 
O'Siel y María Teresa Machado. 
Aula tercera.—Mercedes Sobrino, 
Ev.-mírelina H e r n á n d e z , E m e l i n a Ca-
bal l ín , Carmen de duana, Cecil ia P a -
dilla y Dolores González . 
Clase de corte y l a b o r e s . — M a r í a 
Tovesa F e r n á n d e z . Guillermina V a l -
flís, Marta Alfonso. Carmen Pontro-
dona y Engrac ia Lozano. 
P i n t u r a . — M a r i ó n Heller, Gloria 
•Rodrísruez y Eu la l i a Pinera. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
j De semilla . . • • • 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escoc ia * • • 




i De Murcia . . 
j Montevideo . . . 
' Catalanes . . ' . 
Cebollas. 
i Del P a í s 
• Gallegas 
! I s l eños (semilla) . . 
F i jó l e s 
De Méj ico , negros . . 
Del P a í s 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferr i s . quintal . . • 
Otras marcas . . . . 




teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hip<h 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Obligaciones hipotecarias P. 
> C. de Cienfuegos á VI-
Ilaclara . 
1/ | Id. id. segunda id. . . . | 
3 [d. primera id. Ferrocarril 
9.00 : de Calbarién . ; 
Id. primera id. Gibara á 













15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts 
á 4.00 
No hay. 













Se cotizan Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
á 31.1/2 rs 
a 1 2.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 19 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% & 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . . 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata española . , 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 eu plata. 
1-10 V. 
Sociedades y impresas 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's (Jo. (en 
circulación) . . . . . . ios 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de . 
Santiago iog 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1 6 m i l l o n e s . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . 29 1 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de "Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 





















L a sociedad que giraba en esta plaza Compañía de Construccio-
bajo la razón de PonsV Ca., S. en C , lia ¡ nes, Reparaciones y Sa-
quedado disuelta con fecha 26 de Enero ¡ neamiento de Cuba. . . . 
último y para continuar sus negocios y "i- 1 Compañía Havana Electric 
quidar los pendientes, se ha constituido \ Railway's Co. (preferen-
una nueva que girará con la misma deno- ' tes) . 
minación que la extinguida, siendo socios ; Ca. id. id. (comunes) . . . 
colectivos y administradores de la misma Compañía Anónima de Ma-
| los señores don Francisco M. Pons Seguí, ! tanzas 
1 don Francisco Torrú Boñigas y don Fede- | Compañía Alfilerera Cubana 
Secc ión de varones: aula prime-! riC0 Cañarte Castillo, y comanditarios : Compañía Vidriera de Cuba 






so. Pa lus t iaño Marcos. J o a q n í n TTer-
pán¿ez Posada, Gkiillermo Soto y 
César Alvarez. 
Aula s e í r r n d a : J o s é Recio. E n r i -
oae Sun Micruel. Angel Domínornez. 
.Tua 11 Tchart, J o s é Godoy y Rene 
E cliarte. 
Aula tercera.—Anrelin .^Irnarza. 
J o s é Martí . Eliseo González . Manuel 
Braoios. Manuel Miehelena y Narci -
so Currás. 
y don Felipe Boñigas Escobar. 
Los señores Alvera y Hermano, de Sa-
gua la Grande, nos participan con fecha 21 
de Enero, que, han conferido poder á su 
antiguo dependiente señor don Eusebio 
Paz Fernández, para que les represente eu 
j todos los negocios relacionados con-su es-
tablecimiento titulado "La Casa Grande" 
(antes "La Central.") 
V a l o r e s cíe t r a v e s í a . 
Ayer triunfaron nuovainente los 
azules. E a v íc t ima fué el siempre 
entero " F r . " 
Eos azules deben su victoria al ex-
celente pitohing de Pedroso. que 
Poles, rf. 
('abañas, 2b 4 
Chacón (x) 0 
M. A. González . . . . 0 
Lyons, If 3 
('astillo, Ib 3 
Hidalgo, cf 4 
E n t r e Poles y Cabrera tienen 'los i Cabrera, ss 3 
cinco hits que b a t e ó el " F e . " I Bustamante. 3b 4 
V. C. H. O. A. E 
2 1 i 1 
0 1 1 2 
0 0 0 0 





R o m a ñ a c h 
l»ra. 
f i ldeó como acostum-
o r i g e n 6. d e s a v e n e n c i a s y disgustos. 
Sexto .—T.as C o m i s i o n e s ó v o c a l e s que en 
eftOfl c a s o s t u v i e r a n que proceder , q u e d a n 
exentos , segrtin los a r t í c u l o s 18 y 19 d e l R e -
c l a m e n t o de l a S e c c i ó n , de d a r e x p l i c a c i o -
nes de n i n g u n a c la se . 
S é p t i m o . — S e r e c u e r d a l a p e n a l i d a d en q u » 
Incurren los s e f í o r e s soc ios que f a c i l i t a n s u 
!». ibo i p e r s o n a s e x t r a f i a s p a r a el di | fEUt0 
He fiestas ( a r t í c u l o 17. inc i so C u a r t o . l e í 1 , . . . 
n- g l a m e n t o g e n e r a l ) que s ó l o í e l los p e r t e - I N l o l a J 1 1 ^ 1* tercera maraviilosa-
necen. 1 mente. 
O c t a v o . — P a r a los b a i l e s n o c t u r n o s no se j 
dan i n v i t a c i o n e s n i s e a d n i i e n t e m e n o r e s de i 
doce a ñ o s . Mac Intvre bateó como un general. 
X o v o n o . — E l ba i l e i n f a n t i l e m p e z a r á fi l a 
u n a de l a tarde , a b r i é n d o s e l a s p u e r t a s ft. • 
las doce, y es tando 4 l a d i s p o s i c i ó n de los ¡ Reedin?, el pitcher de los Camieli-
s'-nores soc ios las i n v i t a c i o n e s c o r r e s o o n - : J . • j j ' * 1 -•u 
d i e n t e s . tas. lo hizo bien, dejando a l a bate-
D é c i m o . — L o » s e f í o r e s soc ios que t e n g a n r ía azul en cinco hits, 
nup a b a n d o n a r el l o c a l a n t e s de t e r m i n a r 
P! ba i l e , p e r m i t i r á n que IR C o m i s i ó n ile 1 
p u e r t a s e s i a m p ^ en e l re. iho «I se l lo <K> $a- Hov illtrarán ' ' H a b a n a " V ' ' E V . " 
iKia. p a r a t ener d e r e c h o á. ¡a eiilra<la nueva- o- ' 1 l.<n J ÍÍTT I . J> 
m^nie . Si gana el ' Fe quedan Habana 








E l S-.ictario. 
Ilrrnsrri» PmiMmm. 
11-14 
I jueVes .será gran d ía en Almendares. 
G. González, c 3 0 






4 0 0 
2 0 0; 
1 1 0 
1 5 0 
0 n o : 
4 3 1; 
C E N T R O ' G A L L E G O 
Ayer tardé se celebró en el teatro 
Nacional la Junta General reglamen-
taria. L a presi-dió el s e ñ o r Rodrí -
guez Bautista y tomaron poses ión de 
sus cargos los siaruientes s e ñ o r e s elec-
tos en las óU: *s elecciones de ca-
rácter parc ia l : Avelino Pérez , pri-
mer Vicepresidente ; J o s é Paz López , 
segundo Vicepresidente; el Secreta-
rio Juan TI. Ailvarez. y el Vicetesore-
ro Eusebio G-arcía." Los vocales se-
ñores R a m ó n L a r r e a . J o s é Veiga G a -
dea, Lttia P iñón Fuel les . Clemente 
Rodneuez. A n d r é s Fras?nela. J o s é 
Saborido. Segundo Lopo Dacal . Ma-
nuel G u l d r K Albino F e r n á n d e z , Ge-
naro Armada, Benigno Villadónisra, 
R a m ó n Solino Barros, .Rían Gó-
mez. J o s é Antonio García Vizoso, 
Antonio Ramos y J u a n Paz Carba-
11 eirá. 
Y los vocales suplentes señores 
DániHsn Pérez . Manuel Aenlle. To-
TTIMS Pita. José Mese.jn Nieto. Vicen-
te Pedre. Manuel Marino, R a m ó n Ca-
neda y Celestino Macía . 
Luego se l evó el informe de la Co-
misión de Glosa. L o combatieron 
e ñ é r í n e a m e n t e los señores Sabio. 
García Castro'. Vicente. Bendamio y 
alírunos más . L o defendieron los se-
ñores Pintos Reino y el Secretario, 
señor Alvarez. 
E l s e ñ o r Cas lrn . en su discurso, 
p idió un voto de censura para l a Di -
rect iva: pero al ir á votarse esta pro-
posic ión, el señor R o d r í g u e z Bautis-
ta, que á 3¿icio de la m a y o r í a Te los 
soiioB, tenía una p e n u e ñ a minoría , 
l e v a n t ó la sesión manifestando temor 
de rpie el orden fuese alterado. 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalai. ^ 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escala». 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„• 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
,, 2—Hermann. Amberes y escalas. 
M 3—Legazpi. Cádiz y escalas, 
n 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
N 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del Río. New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 20—Reina María Cristina. Cí>ruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orlean». 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 27—México. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New YorK. escalas. 
Marzo 
» 2—Saratoga. New York. 
Sp'ritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . 
Ca. Puertos de Qluba . . . 











E m p r e s a s Merca ir t i l e s 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION' DE VALORES 
A. B IR E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5 ^ ' 
Plata española contra 010 español: 
98% á 98% 
Greenbacks comra oro español, 
109 á IO914 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos pubTcos Valor P0 
Empréstito de la Reptfblica 
de Cuba 114,,2 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 108V2 
ll"1^ 
114 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio déla Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Secretaría 
F a c u l t a d a e t t a S e c c i ó n por l a Junta 
r e c t f v a p a r a e f e c t u a r t r e s ba i l e s de Car-
n a v a l en los d í a s 18, 20 y 25 del mes ea 
curso , y otro bai le y u n a m a t i n é e infan-
til el d í a 3 de l p r ó x i m o mes de Marzo, s» 
h a c e p ú b l i c o por este medio p a r a conoĉ  
miento g-eneral de los s e ñ o r e s Asociado* 
p r e v i n i é n d o l e s lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — L a e n t r a d a s e r á por las P"6'' 
tas de l P a s e o de M a r t í , l a s c u a l e s se abn-
r&n .1 las ocho, dando r u m i e n z o el bal' 
á. l a s n u e v e p. m. . 
S e c u n d o . — S e r á requ i s i to i n d i s p e n í a b i » 
p a r a l a e n t r a d a , la p r o s o n t a c i ó n del recir» 
del mes de F e b r e r o á la c o m i s i ó n de P " ' ^ 
tas . 
T e r c e r o . — L a s m á s c a r a s one conrurr» 
e s t á n oblig-adas á q u i t a r s e el a n t i f a » P 
completo ante la c o m i s i ó n de r e c o n o c í m i ' * ^ 
to, no teniendo a c c e s o a l s a l ó n sin la 1 
r r e s p o n d e n t e p a p e l e t a de i d e n t i f i c a c i ó n -
, C u a r t o . — T a n t o la c o m i s i ó n de P11^"3" 
como l a de r e e n n u c i m i c n t o y l a S e c c i ó n 
g e n e r a l , e s t á n f a c u l t a d a s por el Re*l8"¡£(jt 
to de l a m i s m a p a r a no p e r m i t i r la eTI 
y r e t i r a r del loca l á la p e r s o n a 6 I»*"^ 
ñ a s que es t ime c o n v e n i e n t e , s i n Que 
ello t e n g a que d a r e x p l i c a c i o n s de u ' n í 
d a s e . flfl 
Q u i n t o . - N o se a d m i t e n comparsas fl116 - j : 
sean f o r m a d a s p o r s e ñ o r e s Asociados. ^ 
como no se p e r m i t i r á la e n t r a d a á laa Pj^, 
sunas 'Miyos d i s f r a c e s d e s d i g a n de l a 
t u r a s o c i a l . ' IA ni 
N O T A . — S e g ú n a c u e r d o de la p<,rcí j , . , 
y d a r á n en abso luto i n v i t a c i o n e s de . 
g n n a c l a s e á e v e e p r i ó n del bai le i n f a n n * 
H a b a n a , 15 de F e b r e r o de 1912. 
Salvador Solé'-
p^rretarlo-
ld-1» 182D 5t-l5 
Totales 5 24 12 1 
ALMENDARES B. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 




Marsans. Ib. y 2b. . . 3 2 1 10 1 
Burke, cf 4 0 0 1 0 
Me Intyre, rf 4 1 2 0 0 
Violá, 3b 4 0 1 1 5 
R. García, c 3 0 1 5 1 
Havel, 2b 3 0 0 2 1 2 
Parpetti. Ib 0 0 0 3 1 -0 
R. Valdés, If , 2 1 0 2 0 0 
Pedroso, p., 2 1 0 0 5 0 
Romañach, 'ss 1 0 0 3 2 0 
Totales" 26 6 5 27 16 3 
(x) Corrió por C'abañas en el octavo, 
(xx) Bateó por Redding en el noveno. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero, 19. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n l á ta s de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4 ^ Ibs. qt. 
Almendras. 
$ á 13.00 
á 13. 
á 14. Vo 
á 31.00 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
A V I S O 
Teniendo que ausentarse, por b r e v e tiempo, del paí», Pa^ 
asistir á juntas oue ha de celebrar en New York la Directiva del» 
Empresa; y disponiéndose en los estatutos de la misma que loS 
títulos de acciones que se extiendan en la Habana no lleven otras 
firmas que las del Presidente y Vice-Tesorero de la Compaña-
hago público, por este medio, que, mientras dure esa ausenc'* 
queda en suspenso la expedición de tal clase de certificados, dán-
dose, en su lugar, cuando ocurran traspasos, un resguardo proV1' 
sional, cangeable, que autorizará el referido Vice-Tesorero. 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
W . M . T A L B O T T , 
Presiden**» 
c- 63vJ i t-lll 14Í-'2fir 
DIARIO D E L A MARINA—Edioión de la tarde.—Febrero 19 de 1912. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 8 5 D E L D I A 1 9 D E F E B R E R O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 , 0 9 9 . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 2 , 4 0 3 . . . j 
2 2 , 0 3 0 . . . „ 4 0 , 0 0 0 ^ 6 . . / j r 
2 0 , 7 6 7 . . . „ 2 0 , 0 0 0 S : : r ' 



























9 Aproximaciones, de S 300, á la decena del primer pre 
D e l n ú m . 5 ,091 a l n ú m . 5 , 1 0 0 . 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena del segundo pre-
D e l n ú m . 2 2 , 0 2 1 a l n ú m . 2 2 , 0 3 0 . 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G , C A N A L 8 C o , 
I B E L A S C O A I N 71/2 
I 
I T e l é f o n o A - 7 4 5 5 C a b l e : Q E C A N 
| . 
A G E N T E S D E 
M I C H E L I N y C i é . 
GLERM0NT--FEÜI1&ND--FRANGE 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
REPRESENTIHTES UIIICOS DE 
A U T O M O V I L E S 
L A N C I A Y 6 R E 6 0 I R E 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
C 634 F. 19 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tardo.—Febrero 19 de 1912. 
< 'arnaval I 
Batamos bajo su reinado. 
Llega con sus loeaií promesaá de ale-
«íria en m«dio del estrépito de la mas-
«arada. 
Y hay música y hay risas y hay el 
ruido prolongado de loe cascabeles. 
Todo invita al placer. 
L a Habana so/.a del Carnaval en su 
Y r eoiupletan.lo la relación^ Brhesí 
¡ tina Marqués. Lui^reeia Sevilla, Isabel 
Seiglie, Liu. María Adán, t er ina -Sibe-
rio, Justina Larrañeta. Mercy López, 
Teté Varona. Rosita Sánchez. María 
Bello sonvrinr que guardarán de tar-
de tan deliciosa y de tiesta tan esplén-
dida. 
Sobre una boda. 
Xo es tarde para describir la que tu-
vo lugar el jueves y que reclama, por el 
rango distinguido de los novios, un sitio 
en eitas Habanera*. 
E n Belén, en el salón de actos del Co-
Antonia Montalvo. Zenaida Mora. Mer- ! legio de la Compañía de Jesús , se efec-
cedes Lozano. Blanquita Ponte. Til l i ta í u ó esa noche la boda de la bella seño-
Larrañeía . María Díaz. Punta Sevilla, 
Kettv Palbello, Blanquita G ó n w , Di-
rita María Araceli G. Abren y el cum-
plido caballero Mr. Walter Bal l , oficial 
les. 
Xo hay otra cosa. 
Consérvase el primero en aras de 
nna tradición que ya solo sirve para 
y las graciosas hermanan Luci la , 1 ula 
y P i lar Reyes. 
K r a ' d . ^ advertir, cutn* sus mn.-h-s 
(amigos, la ausencia de la señora Gua-
doble aspécto del paseo y de los bai-; norah Mora. Emi l ia Raba. Lolita Báez > de la Marina de Guerra de los Esta-
dos Unidos. 
Apadrinados fueron por las padres 
de la novia, el señor Leopoldo Abren y 
su distinguida esposa, la señora Dolo-
res Sánchez de Abren, actuando como 
testigos el doctor Leopoldo Canelo, el 
licenciado Leopoldo Ir izar y Mr. J . A. 
Springer, Vicecónsul de los Estados 
Unidos en la Habana. 
•Selecta la concurrencia: 
Gala de ésta era un grupo de señori-
mostrarnos vestigios dei pasado r-n el j dalupc Vil lamil de Baños 
en a p n ho d. lujo de a lgún 
a lgún traje. 
Los bailes se han reducido, ro • otra 
parto, á los grandes centros de la Co-
lonia Española . 
Primero el del sábado en el Casinc 
como inaugurac ión de la serie y des-
pués los de anoche en el C'ciitr > Ashi-
riano. Asociación de Dependientes y 
Ce viro BeXlego. 
Todos animadís imos . 
E l baile del CnsñiK, Españoi puede 
citarse como una brillante fiesta. 
A despecho áe lo desarmclbie del 
tiemiK) sr vieron aquellos salones favo-
recidos por una numerosa concurren-
cia. 
L a casa áe\ Casino aparecía, desde 
la puerta, adornada alegóricamente . 
Plores y luces por todas partes. 
Justo es reeonoc-er en todo esto el 
buen gusto v feliz acierto fie esa sim-
pática Comis ión de Piesta- que presi-
de persona tan amable v complaciente 
como el señor Rogelio Cañedo. 
P a r a la Comisión de Prestas d d ('o-
sino son todos los elogios por el gran 
éxi to del baile del sábado. 
Y abro el carnei. . . 
Xada más expuesto á omisiunes. tra-
tándose de un baile de máscaras, que 
hacer mención de la concurrencia. 
Cada antifaz es un nombre que que-
da en silencio. 
Y o empezaré por señalar la or.-sen-
cia de un grupo de damas jóvenes y üs-
lingnidas. y entre éstas. Josetina Per-
nández Blanco de Avendañc . Mon^ tes 
ISáperemoa ya á mañana. 
Abrirán sus .^alones, junto -on el 
Casino Español, los tres centros .le re-
ferencia para él secrundo baile la 
temporada. 
T>ezama de Arguelles, Asuni-i'in le la 
Torre de Sánchez ToPno. M^^edes ¡ f̂ josf> )]p*sil a i ^ ^ j ^ , . : ^ v ^^^^jf^to 
Ou^ellas de Santeiro. Josefin}: Due-
ñas ¿le Prrrán. Edelmira Azpiazo do 
MonteiY). María buisa Lima de Due-
ñas. Herminia Varona í c Cabe/.a y In 
esniritual viudita Otilia ( 'rus ó las. 
Llamaba la atención, ent^e la^ llama* 
más elegantes del baile. Cl 'meniiní; Ti -
no le r>>7.ama. 
Muy bnlla y muy intcrosa;if \ 
Amelia Castañar fle Coronado, Blan-
ca Alvaro-viuda ríe Arriba. E l v i n Ro-
dríguez T.en^ííán le AValling. Ksp 'ran-
/a R a n u s Almrida (\P Chande. Can-
ebita T;ai>ir.; l.o Pumle . Amolia de la 
Maza úe Martínez. Petfonilj Santn^í- • 
lian le Benítez. Antoñica Garcí» le V i -
vó v Ufaría Luisa Benítez de Máriuiv.. 
L a distinguida ó interesante dama 
Haría de Armas de l'rré Miaga. 
Y Margarita Aióas da Sántéiro. 
Tas nnif -aras gracioc:;s y cloGrant^s 
estaban en mayoría, sobresalien-lo en-
tre estas las de la comparsa Jel AhocC' 
alario, capitaneada por Ara.-eli Gibei" 
ura y Esi>oranza .Miró. 
L a formaban Regina [Manas. Cachi-
L a distinguida dama, esposa del bien 
querido presidente del Cmir.o A>/ a/»"/, 
se encuentra recogida á* causa «.le u m 
dolencia une, ppr fortuna, no reviste 
cuidado alguno. 
H a y que señalar con el elogio dos 
detalles del baile del sábado. 
E r a n el buffet y la orquesta. 
E l primero, á cargo de E l Anón del 
Prado, no dejó nada que desear en 
cuanto á su variedad y esplendidez. 
Y la orquesta, inmejorable! 
E r a la de Torroeüa. que l lenó un lar-
go programa de valses, two 3tep} y 
danzones. 
Los más nuevos y nráí? a.plaudidos. 
Estuvo también muy animado y muy 
favorecido, en esa misma noche Jel sá-
bado, el baile del Lkeo de Jesvt dtl 
Mo-nte. 
Y los bailes de anoche, lo mismo el 
del ('< ntro Gálleffo que el de la Asocia' 
(ión de Dependientes y Centro Astu-
riana han superado, por n á s de un con-
cepto, á los del Carnaval del año ante-
rior. 
E l del Centro Gallego, concurridí-
simo. 
Apenas si se podía dar un'paso por ; nadie más qué Julián Sanz. 
acruellos salones pobla los de alegres - Así hubo de ser. 
y bulliciosas masearitas. 
L a Asodación de Dependiente* so 
preparó lujosamente para la tempo-
rada. 
Eia su fachada del frente, toda ilu-
mina la. Urda un gran letrero de luces 
con el nombre de la sociedad. 
Y cuanto al baile del Cenijro Astu-
riano resultaría pál ido todo lo que se 
las qeu formaban Tomasita Cancio. 
Xena I rizar, Lola L a Presa. Dulce Ma-
Mlaría Manzanilla y Conchita Piedra. 
P u detalle: 
De Cienfuegos, á cuya mejor socie-
dad pertenece la novia, vino expresa-
mente, para oficiar en la ceremonia, el 
ta?", "El rapto de Ursula" y 
tre dos fuegos." 
"Robinet en-
Ya está, M I principio, acordado el pro-
grama para las dos únicas funciones que, 
durante la primera quincena de Marzo, 
ha de dar en Payret la célebre diseuss 
vienesa Mella Mars. 
Además de los selectos números rte 
- la respetable Padre Leoz, del Colegio de ! ópera del especialísimo repertorio de 
Mars, se celebrará el estreno de una obra 
musical, puramente vienesa, del afamado 
maestro L a r s k y . . . qne dirigirá, en per-
sona, el espectáculo. 
Con Mella Mars alternará el notable 
tenor Albert Fritz, hijo también del Da-
nubio A z u l . . . . 
Por primera vez vamos, pues, á oír 
obras vienesas, cantadas por vieneses, y 
dirigidas por un eminente vienés. 
A Modesto Boceta se lo deberemos. 
los Padres jesu í tas en aquella ciudad 
A bordo del Saratoga salieron los no-
vios para New York en la tarde del sá-
bado. . * 
PelicidadesI 
Para concluir: 
E s una fel ic i tación álos jóvenes y 
distinguidos esposos Josefina V i l a y 
José Sixto de Sola, quienes ven colma-
das todas sus dichas y todas sus ale-
grías con el nacimiento, en la tarde del 
viernes, de una hermosa niña. 
Fruto primero es la angelical cria-
tura de su feliz unión. 
Todo es gloria y todo júbi lo en ese 
hogar. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
"Los hermanos Quin tero" 
Julián Sanz ês uno de los más brillan-
tes autores cubanoe. 
Solo unas veces, y en colaboración 
otras con León .Ichaso, estrenó diversas 
producciones teatrales, todas ellas muy 
aplaudidas. 
Alguna de ellas, como "La real moza" 
—de él y de Ichaso—se hizo en todos los 
principales escenarios de Cuba, y aun pa-
só triunfante á los de Méjico . . . 
Pero todavía consiguió algo de más im-
portancia el compañero Sanz: estrenar 
una obra en Cienfuegos... y que esta 
misma obra se representara después en 
Madrid... 
Esto no creo que, entre los autores cu- , 
• . *, , . „ „ , i reestreno de E l encanto de un vals, la 
b ños contemporáneos, lo haya lograao 
rá á escena, además del jocoso sámete 
• Los primos," la chispeante comedia de 
los Quintero, "Solico en el mundo," obra 
nueva para el público de la Habana. 
Será una bella fiesta de arte. 
E l jueves, cuarto de moda, quinta re-
presentación de "La vengadora de su ho-
nor" y estreno de la graciosísima come-
dia, de Enrique Gaspar, "Lola." 
E l viernes, á beneficio del público, "Los 
apaches de París." 
E l sábado, estreno de " E l diluvio uni-
versal." 
Y el domingo, despedida de la com-
pañía. . . 
* 
En Albisu se celebrará esta noche el 
de dichas colonias, por ejercer 
entre los trabajadores de las C0?Cci*n 
siendo puestos á disooBiHAT, J.. 
de Instrucción de 
disposición del ^ 
Manzanillo. UZ8a^ 
LA LEÍ COHm 
LOS BULTOS POSTULES 
E s t a ley trae de cabeza á unos 
tos que se han pronunciado 
de ella viendo lo que á t o d J * ^ 1 ^ 
inexacto. E l sistema de represalia* 
ser 
otra que la titulada "Los hermanos Quin 
tero," que anteanoche y anoche se aplau-
dió en el habanero Payret. 
¿Y qué es eso de "Los hermanos Quin-
tero"?. . . 
Pues un gracioso y hábil juguete que 
revela las muy notables condiciones que 
como autor cómico avaloran la persona-
lidad literaria de Julián Sanz. 
"Los hermanos Quintero" gustaron en 
Madrid tanto como en Cienfuegos, y en 
Payret tanto como en Madrid, en el Tea-
tro Benavente... 
Mi cordial enhorabuena. 
V mi .aplauso á la compañía de Paco 
Martínez y de Luis Escriba, que inter-
pretaron con sumo acierto la obra.. . 
Aunque mi aplauso no es sola y preci-
samente por esa interpretación, sino por 
algo que aun es más laudable: por abrir 
las puertas de Payret á nuestros autores. 
Cristóbal de L A H A B A N A 
lindísima opereta de Oscar Straus, rival 
de "La viuda alegre." 
He aquí su reparto: 
Joaquín III, Príncipe reinante en Plau-
semburg: Sr. Villarreal. 
Princesa Elena, su hija: Sra. Peral. 
Conde Lotarlo, primo del Príncipe: Sr. 
Castillo. 
Teniente Niki: Sr. Cabello. 
Teniente Mousei: Sr. Marco. 
Federica de Justerburg (Directora del 
personal de la casa): Sra. Segarra. 
Vendolin (Ministro de la casa): Sr. 
Riera. 
Segismundo (Intendente): Sr. Arnaldo. 
Franzi Stembruger (Directora de or-
questa del café): Sra. Labal. 
Fifí (música concertista): Sra. Ruitort. 
Annina (música concertista): Sra. Vi-
vero. 
Propietario del café concierto: Sr. Ar-
naldo. 
Dignatarios de la Corte. Damiselas de 
honor. Oficiales austriacos. Señoritas 
concertistas. Pueblo y guardias. 
La acción en el principado de Flau-
semburg . Epoca actual. 
Lujoso vestuario de la famosa casa "Ca-
ramba," de Milán. 
Espléndidos decorados del notable es- 1 
L a noche del domingo transcurrió sin Cenógrafo Acchille Broggi, de Milán, 
grandes novedades sobre los habaneros [ Maestro Director y Concertador: Mario | 
escenarios. Sánchez. 
En Albisu se repitió el triunfo de Jo-
E C O S 
( ¡ara Mar ín . 
PasH c.sto nombre por las c rón ica s 
elegantes, en el momemo aetual, s eña -
lando un a e o n l e c i m i e n í o si-nipático. 
T r á t a s e de una adorable c r ia tura , 
encanto y álegrifl de sus a m a n t í s i m o s 
I paires , el correcto y muv amable caba-
l lero J ^ é ACTStín Tastellanoc y sn d i s - , 
í inemida esposa, la señora Clara Henrí - Befinat P ? « * ha hecho de la prota- . . ^ Conde de Luxemburgo... 
mez de Castellano* • gonÍ8ta de La Procesa de los Balkanes" 
' TJ -, ." . i una muy admirable y muy admirada cre¿L-
La angreJical nina hizo 9$ ingreso en • Ci5n. 
En el vapor Havana, que el miércoles 
se espera en este puerto, viene el gran 
tenor Florencio Constantino. 
Se le prepara un magno recibimiento. 
Merecidísimo. 
« 
Antonio Domínguez, el digno Adminis-
trador del Politeama, prepara su bene-
ficio. ?, 
Y está ultimando el programa, en el que 
habrá grandes novedades...-
L a compañía de Prudencia Grifell estre-
nará esta noche en el Teatro de Guana-
bacoa, el drama de actualidad palpitan-
te—inspirado en el famoso proceso de Ma-
Yía Tomassewich—VLa vengadora de su 
honor," de Zárraga. 
Y á propósito de Zárraga. 
Un lector me pregunta qué obras tie-
ne estrenadas Zárraga en la Habana. 
Pues, en poco más de un año, las si-
guientes : 
"La moral de lo inmoral,", en el Na-
cional, por la compañía Áe> Garrido. 
" E l compañero de viaje," en el Nacio-
nal," por la de Balaguer. 
"Faldas y pantalones," en Albisu, por 
la de Escrlbá. 
"La conquista de Cienfuegos," en el 
Vaudevllle, por la de Garrido. 
" E l coto real," en el Gran Teatro, por 
la de Fuentes. 
"Eva," en el VaudeviUe, por la de Ga-
rrido. 
" E l germen," en el Nacional," por la 
de la Fábregas. 
"La v í a de los perniciosos," en Payret, 
I por la de Paco Martínez. 
"Solís en la Habana," en el Casino, por 
I la de Torrent. 
\ "La vengadora de su honor," en Pav-
, ret, por la de Prudencia Grifell. 
Queda complacido el curioso lector. 
Y yo, en nombre de Zárraga, agradeci-
dísimo. . . 
C. de la H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Payret .—Lucha* definitiva entre el Con- i 
1 de Koma y Akitaro Ono. 
Albisu.—Operetas: " E l encanto de un | 
i vals." 
Turín.—Comedias, cine y variedades. 
| Por tandas: " E l tío de caza." "Los pája-
ros sueltos." L a Bella Marletta. 
j Casino.—Zarzuela y cine. Por tandas: 
! " E l turno de los partidos." "La nieta de 
. su abuelo." 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
(No se ha recibido el programa.) 
i Norma.—Cine: "¿Quién mató al pree-
; tamista?" (estreno.) 
Novedades.—Cine: "El ovillo de lana" 
I (estreno.) 
Parque Romano (Antiguo Armenonvi-
i l ie . )—Cine continuo y conciertos á diario. 
admitido por todas las naciones po 
la palanca que defiende á 1«o'ü-r, 
uces m 
apoyan ^ 
débiles de lo^ avan m e r c a í t i l ^ ^ 
con sus cañones 
Sin embarg-o de esto. reemos qu* ^ 
debe llegarse al estremo de prohibí 
la exportación á F r a n c i a de los choco?* 
tes de la estrella, porque sería tiránif8* 
condenar á los franceses á no sabore"0 
la exquisita marca tipo francés ^ 
producen villaplana, guerrero y comíJ! 
ñia. ! d" 
D E L A R U R A L 
ta Castellanos. Nena Saborido. ftios 
('eaiturión. Amada Heniííqwrtj, Cel.ÍA 
Pellicer. It-ahel Madrieral. Amad.'i I f -r -
nandez. Lolita Aróst^gni. Mnnoa 
Odoardo. Domitila Cintra. Renée Car-
'•ía. Hortímsia Grave do Pendí,-i. Ma-
la ¡rran familia cristian.i en m tarde 
del .«.abado. 
Ceremonia mnyinteresante. 
Tuvo celebración en la hermosa ca-
sa de quienes fueron sus padrinos, el 
nntidde abogado r hombre público doc-
to'r Joáé Lorenzo Castellanos y .*u nMía-
ble esposa, la d i s t íngmda Señora Lore-
to Pérez de CaNtellanrw. 
Pagada la solemnidad dpi aetn em-
pezó la que fué tan bella como anima-
da fiesta. 
A sn mayor Ltichttiébtó parecía con-
fía de la Caridad Sabori io. Anais Gen- j tribuir la presencia de un grupo de se 
lurión. Ofelia W a l ü n g . Cbeeln'' Tler- : 
nández . Angelina Canalcv. Carrm lina 
• íelaberí. Eloísa García. Fdvira Tari -
(•ho. Sara Galgueras. Fredy ITernámiez 
y A i da Hanchman. 
Muy celebrada*, por su hcileza. gra-
cia y s impatía , las señoritas de l 'rrc-
i'haga. Asiin:'ión é Isabel.v 
;<^ué encantadoras las dosl 
Des le su presentación, en el úl t imo 
baile de] Casino Alemán, tveiida siem-
pre ijanadit un elogio dei cronist.i ̂ sas 
dos adorables veeinitas del Alalecón. 
Con la graciosa señorita Aurora P i -
En Payret, donde tan brillantísima cam-
paña está realizando la compañía de Pru-
dencia Grifell, celebráronse la tercera y 
la cuarta representación de "La vengado-
ra de su honor," el ya famoso drama que 
no ha de tardar en ser representado en 
todos los principales teatros de la Repú-
blica. . . Sus representaciones en Payret 
contáronse por lleno^. Y en éxito cre-
ciente. 
En el Nacional sigue imperando «1 
cine. 
En Turín,- la compañía de Roberto Ma-
teizán es cada noche más aplaudida; muy 
especialmente, la encantadora Pilar Fer-
nández. 
En el Casino, triunfa á diario el cua-
dro lírico de Pilar Bcrmúdez.. . 
Tuvo el público donde escoger ano-
che . . . y escogió todos estos teatros: los 
llenó todos. 
Fué un domingo bien aprovechado. 
Y muy 
Susana." 
en breve, estreno de "La casta 
nonta.s tan graciosas y tan dist inguí 
das como Rosita Cadaval. Cacbita Cas-
tellanos. Gloria Barrié . Araceli Giber-
^ra. Ksperanza Miró. Amelia TTenríquez, 
Amparo Ruiz. .María Barrié. Xena del 
P,,. . . r ,. Hoy no hay función en Pajret. 
Rio. Andrea .Miro, hmilia Montoidieu, j ge celebrará, en cambio, la sensacion.il 
María Alvarez. Matilde Iglesias. Pi lar lucha pendiente entre el Conde Koma > 
Carballo. María de los Angeles I lev-! Akitaro Ono. 
Un programa amenísimo nos anuncia 
para hoy el inteligente y prestigioso em-
presario Antonio Salas en su popular Tea-
tro Turín, uno de los predilectos de ia 
buena sociedad habanera. 
En primera tanda, dos películas, " E l tío 
de caza," y la Bella Marletta. En según-' 
da, otras dos cintas, "Los pájaros suel-
tos," y la Bella Marietta. Y en tercera, 
seis películas y la Bella Marietta. 
Mañana, reestreno de "Todos son uno," I 
de Galarraga. 
Y el viernes, beneficio de María Ro- j 
dríguez, la muy gentil actriz. | 
no refase. por vez primera, en una fr 
drich, Hortensia 'Menéndez. Mercedes 
Barrié. E l v i r a Montoulieu. Lo l i la F e r -
nández Dominicis. Tutuya Barrera . 
Eloísa Hernández y la interesante J 
muy graciosa Carmen Bernal. 
Reinó la alegría del baile. 
Hizo el gasto Rogelio Barba, ejecu-
ta, á la gentil y deli'-ada Txdita Vi l la- I taudo lo mejor y más selecto de su ex-
mil. tenso y brillante repertorio. 
V L i i - i a de A r r i ba (bs-ol 'an lo en- i L a repostería del gran hotel El Lou-
tre el oonjunti) por su belleza y dis- ! vre se condujo á maravilla, 
t inción. | S irv ió un lúnch espléndido. , 
K-taba elegantís ima. j T ante la concurrencia, complacidís i -
F n grupo s impát ico formaban ¡nía por fiesta tan agradable, se repar-
Rosita Vázquez Arias. .To^jfina Coro- j "t^ron además de elegantes tarjetas, 
nado. Xena Puente, Juanita de. la T - I nnas artíst icas medallitas de oro, en 
rre, Hortensia Azcarreta. Carmela Ro- cuyo reverso aparec ían grabados el 
drieo. Man ha Mar. |ués y Tet* Garbo- nombre de la nueva cristianita y la fe-
nell. I «ha de su bautizo. 
Do« selectas tandas ofrece Saladrigas 
en el afortunado Teatro Casino: 
En la primera: reprise de lá grandio-
sa película en los .partes titulada. "La 
campana de la muerte." Va también á es-
cena la graciosísima zarzuela de Luis de 
Larra, y el maestro Rubio, " E l turno de 
los partidos." 
En segunda tanda, las hermosas pelícu-
las "El peón" y "Reflejo de un eapeio' 
y la bonita zarzuela "La nieta de su 
abuelo." 
Prepáranse algunos interesantes ee-
sísima comedia en cuatro actos, de los ; trenos, 
hermanos Quintero, "Amores y amoríos.' ! « 
E l miércoles, beneficio de la meritísima Garc{a estrenará esta noche, en Nove-
Aaociac ión de Enfermeras de Cuba. j da(]es< ]a sensacional película " E l ovillo 
Tomarán parte en esta fiesta valiosos i ^ . jaiia" 
elementos artísticos, entre los cuales figu- , Y repri8ar6 "La hija del regimiento," 
"La suegra uniere casarse" y Viejos pa-
Mañana, á petición del público, se pon-
drá en escena, por última vez,, la hernio-
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A G I O N DE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
LE PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s ? 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTílA Teléfono A-2530 
Mandamos muertrat de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder servir las con acierto. 
C 440 v i 
ran las señoritas Angela y Marta de la 
Torre; los prestigiosos doctores Varona 
Suárez y Taboadela pronunciarán discur-
sos alusivos al acto, y la compañía da 
Prudencia Grifell y Paco Martínez, lleva-
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
O B L D O C T O R R. D. L O R I E 
El remedio mas rftpído y seguro en ta 
eqraciAn de la gonorrea, blenorraíria, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que aeatn. Se garantiza no cansa 
estrechez. Cora posiívamonte. 
lio vpn'a en tonas las íarmaciaa. 
C 455 F. 1 
SU DROCUISTA 
L E P U E D E Q U I T A R 
ESA TERRIBLE COMEZON 
SI usted padece de eczema ó alguna 
otra enfermedad de la piel, venga á ver-
nos y le daremos un remedio que le cau-
sará alivio instantáneo. Le garantizamo» 
que le quitará la comezón en DOS SE-
GUNDOS. 
Vendemos y hemos vendido muchos re-
medios para enfermedades de la piel; pe-
ro no recomendamos ninguno como este 
conocido compuesto de aceite de Piroia, 
Timol y otros ingredientes que ha hecho 
tantas curas en todos los países de Amé-
rica. 
Este compuesto es conocido como la 
Prescripción D. D. D. y eetamo» seguros 
que las primeras gotas refrescarán la piel 
y aliviarán la comezón, lo que ningün 
otro remedio puede hacer. 
L a Prescripción D. D. D. la venden ios 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: 
E . Sarrá, Teniente Rey 41.—Dr. Ma-
nuel .Tohnsov, Obinpo 30.—Dr. Francisco 
Taqupchel, Obispo 27. > 
C >>"'- i a.ll. 4-15 
peles viejos recuerdos.' 
En Norma, "¿Quién mató al prestamis-
M U E R T E REPENTINA 
En el central "Orozco" (Cabañas,) mu-
rió repentinamente el moreno Gabriel 
Averhoff, como de 80 años de edad. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
| AHORCADO 
En la finca "San Sebastián," barrio De-
licias, término municipal de Cabañas (Pi-
nar del Rfo,) el día 17 del actual se ahor-
có el moreno Manuel Hernández. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
HERIDOS 
En Abreus (Santa Clara,) á las tres 
p. m. de ayer, el moreno Carlos Arruba-
rena hirió gravemente, con arma de fue-
go, al pardo Antonio Padrón, por disgus-
tos de familia. 
E l autor fué detenido. 
En la colonia "Porvenir," Horquita (?. 
Clara,) ayer á las dos y doce p. m^ t i 
moTeno Santos Guzmán hirió gravemente, 
«m ia cabeza, á la de su clase Candelaria 
García. 
E l autor fué detenido. 
E l segundo teniente Romero, d«sdc Pla-
cetas (Santa Clara,) con fecha 17 del ac-
tual, comunica que á las nueve a. m. riel 
propio día, on la Romana de la finca "Ca-
.pestany," chocaron dos carros de caña, 
resultando herido, en la mano derecha, el 
contratista de la estiva, Juan Rivero Mo-
reno. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
DETENIDOS 
E l día 16 del actual fueron detenidos 
por el cabo Manuel Castillo, del Regi-
miento núni. 3, en las colonias "Guaro" y 
"Santa Lucía" (Manzanillo,) Santos Rive-
ro Quintana. Florencio Guerra Sosa, Ela-
dio Escalona y Manuel Rodríguez, vecinos, 
J O S E F I N A 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de New York entró esta mi. 
ñaña en puerto el vapor "Esperanza" d« 
la Ward Lina. 
Trajo carga general y 129 pasajeros 
Entre el pasaje figuraban las slgnlcnteg 
personas: 
Don José Díaz, rico fabricante d© tv 
bacos en New York, socio de la caĝ  
"Bustillo, Bros, y Díaz," acompañaflo de 
su esposa. 
Mr. Arthur Meyer, almacenista de ta. 
baco en San Francisco de California. 
Mr. Oscar Hemennay, millonario, npg> 
ciante de tabaco en Sait Lake Cty. 
Dr. Andrés Jova y señora. 
Don José Pesant, representante de los 
diques y talleres de fundición "Pesant v 
Compañía." 
E l comerciante don Antonio Gómez. 
E l estudiante Alfredo Valiente. 
E L MINISTRO DE BELGICA 
También ha llegado en el "EsperaMa.'' 
Mr. Charles Warnenant, Ministro de Bél-
gica en Cuba. 
Muy bien venido. 
UN POLISON 
En este vapor embarcó en New Yotlt, 
de polisón, un individuo llamado Manuel 
Caballero. 
E L "MONTBREY" 
Este buque, de la misma compañía, ¡1». 
gó esta mañana de Veracruz y Progreso, 
en viaje ordinario. 
E L DR. JULIO ORTIZ CANO 
Notables operaciones realizadas en Mérida 
En el "Monterey" ha llegado á Cuba el 
eminente doctor cubano Julio Ortiz Cano, 
Director cirujano del Sanatorio, del "Cen-
I tro Balear" y del "Hospital Número Uno." 
E l doctor Ortiz Cano había sido llamado 
á Mérida por el doctor de aquella ciudad 
I don José Patrón Correa, para que hiciese 
! á la rica señorita Casiana Zabala, una 
< ope-íación de tirdectomía, difícil trabajo 
| que realzó con absoluto éxito. La prensa 
\ toda de Mérida habló de esta operación 
en términos tan encomiásticos que tn.o 
el doctor Ortiz Cano que realizar otras 
difíciles curas, entre ellas la de un emba-
razo tubario, en las que alcanzó Iguales 
triunfos. 
Ultimamente, el Cuerpo Médico de Mé-
rida, en un banquete con que le obsequio, 
invitóle á practicar una operación en e) 
i Hospital O'Haran del Estado, ante lo* 
! alumnos, llevando á cabo una en el vien-
tre de uno de los enfermos. 
Deja un nombre glorioso en Mérida el 
inteligente doctor cubano, con lo que acre-
cienta aún más la envidiable fama que 
entre nosotros goza, por lo que le" felici-
tamos sinceramente. 
Reciba el doctor Julio Ortiz Cano nues-
tro sincero saludo de bienvenida. 
DON AVELINO MONTES 
Otro de los pasajeros del "MontercT* 
es don Avelino Montes, Importante bau-
l quero y hombre de negocios de Mérida oe 
Yucatán, que viene á Cuba á realizar in> 
portantes negociaciones financieras. 
E s el señor Montes persona conocidí-
sima en todo Cuba y Méjico, por la graa 
importancia de los negocios que dirige. 
Bien venido. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Con carga general y 83 pasajeros, lle-
gó esta mañana, procedente de Veracruz, 
el vapor de la "Compañía Trasatlántica 
Española," "Reina María Criatina." 
Para la Habana vinieron 28 personan 
En primera, los señores: don Luis P*" 
vía Llopis, don Angel Gutiérrez, don Mv 
nuel Fonseca Terrero y Mr. Hans San. 
Ocho persones en segunda: siete en ter-
cera de preferencia, y nueve en terefr» 
ordinaria. 
E L "MASCOTT1C" 
Con carga general y fV8 pasajeros, 
esta mañana á primera hora el "MMÍ*1" 
te," procedente de Tampa y Cayo Hties^ 
Vienen 39 "touristas." 
VICECONSUL m 
E n el vapor alemán "Fnerst Bíamarcí. 
embarcó ayer para Hamburgo el V ' 0 * ^ 
•ul de Cuba en dicho punto, señor Calixto 
García Becerra. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peina-
dos y postizos. Adornos de cabeza, 
novedad. ¡Masaje y manwure. 
" UNTURA SUPERIOR lOSEfINA" 
Premiada con Medalla de Oro en | 
¿.mberes 1911. 
S e s i rven pedidos á prov inc ias 
Especial idad en bisoñes para caba-
lleros calvos, y .pe lar y rizar n iños . 
¿Queré is lucir bonito el peinado j 
conservar vuestra cabellera 
B R I I L A N T I N A 10SEFINA 
G a l i a n o 88, H a b a n a 
C 340 alt. 
ABOH 
E d . P L r t M T E : 
B L A N Q U E A 
* y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 352 alt 13-
E n cuantos casos se nwesite no 
nieo reconstitnr^n poderoso, hay q^* 
usar P] D I X A M O G E N O S A I Z I « 
< AÍILOS. que siempre triunf». ^ 
J ' - , -
A N U N C I O S T A K W S 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de F . Ba.ecuas, kll*,nt0¡j-
26. Garrotera de Habana k Güines. s« ^ ¡ 
citan cincuenta cortadores de c*'!^'.rr#-i 
abonan 70 centavos oro por ca<Ja„ 8<1 J 
bas de caña. 1935 ' 
INMEJORABLES 
C A M I S A S BUENAS 
A precio» raaona,bie« en "Eü ^ J * ^ ^ 
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